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INTRODUCCIÓN 
 
Partiendo de la concepción que se tiene, de que son más de 500 años de 
dominación racista y atropellos que ha soportado la comunidad afro en 
nuestro país, por la imposición de un modelo hegemónico occidental de ver 
el mundo, es así como se busca  que esta situación vaya cambiando poco a 
poco, sobre todo en el marco de la nueva constitución nacional de 1991 que 
reconoce que Colombia es un país multiétnico y pluricultural, lo cual da lugar 
al reconocimiento de la diversidad étnica y cultural.  A partir de esta 
manifestación presentada por la constitución diferentes organizaciones 
internacionales y otras nacionales de carácter étnico han tenido un 
compromiso serio con el propósito de transformar más de 500 años de 
opresión racista que ha sufrido la comunidad afrocolombiana, de ahí que   
han contribuido intelectuales de la propia comunidad afro; Pereira no ha sido 
la excepción en este trabajo, es así como se percibe la Importancia de la 
constitución de 1991 ya que cuestiona el modelo hegemónico occidental de 
ver el mundo. 
 
Esta investigación tiene su sustento en la búsqueda de respuestas claras y 
concisas del por qué la comunidad afro perteneciente a la ciudad de Pereira, 
ha sido marginada y no ha sido tenida en cuenta en la rica y apasionante 
historia de los pereiranos a través de los libros de reseñas históricas del 
autor Víctor Zuluaga.  Puesto que en lo poco que se muestra, se puede 
percibir que la comunidad afro ha sido marginada de las historias nacionales, 
regionales y muchas veces en el ámbito local, todo bajo la teoría del racismo 
propiciado por las elites dominantes nacionales e internacionales.  Es por 
eso que este trabajo tiene su aporte fundamental en el material bibliográfico y 
los textos publicados sobre la temática a nivel internacional, nacional y local. 
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La intencionalidad de esta investigación es la  legitimación de la representación histórica  y 
cultural de la comunidad afro a la ciudad de Pereira, con lo cual se busca la construcción de 
una sociedad equitativa y justa en el reconocimiento de los derechos humanos e identidad 
étnica y cultural; es así, como este trabajo es planteado como tarea para auscultar y 
visibilizar los aportes dados por los afrocolombianos en la construcción de una historia y 
desarrollo de la ciudad. 
 
Por consiguiente esta investigación da muestra del discurso sesgado por el 
racismo impuesto hace más de 400 años, que ha invisibilizado un 
componente humano supremamente importante en la historia de la ciudad de 
Pereira, como sustento de lo anterior se presenta la teoría del antropólogo 
Jaime Arocha, que ha dedicado parte de su vida académica a la 
reconstrucción histórica de la diáspora africana afirma que: 
 
Aunque la realidad que viven estas sociedades no sea la más amable, conserva 
la esperanza de que la fortaleza organizacional algún día derive en la 
reparación del daño sufrido.  Muy pocos quieren escuchar y aceptar que en 
Colombia se asiste a una combinación entre determinismo racial y determinismo 
geográfico, el primero sostiene que supuestamente existen razas superiores y 
el segundo se caracteriza por el discurso referente, que el  atraso, el salvajismo 
y la incapacidad de raciocinio son propios de las regiones tropicales, cálidas, 
húmedas en contraste con el progreso que le atribuye a la zona montañosa.  En 
opinión del académico superar este paradigma contribuirá a hacer justicia con 
descendientes de comunidades agredidas hace más de 400 años1. 
 
Este aporte da muestra de que son escasos los estudios que exploran las 
dinámicas culturales e históricas de estas poblaciones, la gran mayoría de 
los trabajos se refieren a las áreas rurales, son escasos los que han centrado 
su interés en comprender las dinámicas históricas culturales de las 
comunidades afro urbanas en el país.   
                                                 
1 AROCHA, Jaime. Antropología Diáspora Africana Cultura en  LÓPEZ, Mabel.  Jaime 
Arocha: Especial para Universia. [En línea] Disponible en:  
http://especiales.universia.net.co/galeria-de-cientificos/antropologos-sociologos-politologos-
y-afines/jaime-arocha.html 
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Se pretende entonces abrir una nueva oportunidad, para la investigación 
histórica participativa en la ciudad de Pereira, que le permita a la población  
afro, construir su identidad étnica y cultural, bajo el concepto de la igualdad 
popular desde la diversidad local, nacional e internacional, para tener la 
oportunidad de acceder a los derechos ganados que le competen por los  
aportes hechos a la historia de la ciudad.  
 
Esta investigación  tomará como referente principal para  su estudio la teoría  
del autor Víctor Zuluaga en las ciencias sociales, que permitan establecer los 
discursos recurrentes en la construcción cultural de la región.  Además de 
estudiar y analizar el devenir histórico social y cultural, se está buscando 
identificar los contenidos que estructuran la representación social de los afro 
Pereiranos en los trabajos de investigación del autor seleccionado y así, 
poder analizar cuál es la relación teórica existente entre los discursos que 
sostienen las representaciones sobre los afros en los textos del autor 
regional y los discursos, marcos teóricos que han puesto las ciencias 
sociales para estudiar a los afros colombianos.  
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PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  
 
Este trabajo de investigación  permite visibilizar  en el discurso del autor 
Víctor Zuluaga aportes y  realizados a través  de la historia  por la gente 
negra en la ciudad de Pereira. Ya que  este autor es uno de los pocos  que 
trabaja este tema;  puesto que se puede percibir un vacío en relación  a  
autores que profundicen el tema de los aportes de la gente negra en la 
ciudad de Pereira; es así como surge la necesidad  de replantear aspectos 
en relación a este tema  tal como lo afirma  Van Dijk  (2003:38), la necesidad 
de estudiar el papel de las elites  en la reproducción del racismo en el mundo 
occidental, viene dada por la dirección, control y posesión que estos tienen 
de todos los dominios sociales, como la política, los medios, las 
universidades, las escuelas, la enseñanza, entre otros y son en 
consecuencia responsables de la falta de paridad entre los grupos 
mayoritarios y minoritarios. 
El poder de las elites, controla las formas del discurso público, como por 
ejemplo el de los textos y libros académicos. Un análisis de contenido del 
discurso de las elites, nos posibilita divulgar los patrones discursivos  sobre 
temas étnicos, así como las estrategias y estructuras  ideológicas y 
socioculturales  que mantienen y reproducen el racismo. 
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Es importante señalar que la línea de investigación sobre textos y 
representaciones sociales es de reciente surgimiento ( Álzate 
Etals,1998).pocos son los estudios  o investigaciones  que han examinado 
directamente el estudio entre tradición de textos históricos de la ciudad que 
deben potenciar una comprensión razonable y critica de los grupos y  las 
sociedades las cuales se pueden tomar como pautas culturales las 
representaciones en los libros citados. 
Más allá de la discusión, sobre el valor efectivo que los libros o textos y sus 
contenidos regulados oficialmente, tengan sobre la enseñanza y los 
aprendizajes, el valor del texto como documento histórico es incuestionable; 
ellos nos acercan a entenderlas mentalidades que como pautas de 
pensamiento se encuentran por detrás de las clasificaciones y distinciones 
utilizadas por los textos. 
El análisis de tales elementos, nos ponen en condiciones de reconstruir una 
visión del conocimiento, una imagen del mundo y sobre todo las ideologías 
que como ideas dan paso a ciertas pautas fundamentales de pensamiento 
habitualmente inconscientes que los libros normalmente no hacen salir a la 
superficie. Esas pautas de pensamiento, pueden ser reconstruidas por una 
investigación critica¬; mediante el estudio de cómo se elucidan y explican las 
cosas, de cómo se ilustran; surge un discurso, una imagen de algunas 
perspectivas comunes y prevalecientes en los libros y textos. 
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Los textos constituyen un instrumento poderoso en la vida escolar y cotidiana 
de las personas en el proceso de socialización, en la medida en que 
encierran  y proponen una representación de las relaciones étnicas, 
representación que se transmite a las nuevas generaciones por quienes 
producen los libros. 
  
Los libros también resisten diversos análisis. La consideración de sus 
contenidos constituye una temática que no se agota. De un lado porque, en 
nuestro medio, la investigación sobre los textos en general es reciente 
(Campo Vásquez: 1991), de otro, porque el análisis de contenido que 
proponemos permite comprender la valoración cultural qué una sociedad 
hace de ciertos objetos de saber, devela lo que ella aspira enseñar y también 
lo que desea ocultar y desdeñar por decadente subversivo e inmoral. 
Desde ese orden de ideas si se busca realizar una investigación sobre los 
textos históricos es pertinente centrar el objeto de la misma en un aspecto 
esencial: la función simbólica de los libros de historia bien como dispositivos 
de saber y poder o como medios a través de los cuales el orden logra 
imponerse a la conciencia de los individuos situándolos en un ámbito 
determinado de posibles. 
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Es doble la importancia de los textos, como medios y/o mediadores, estos 
aspectos pueden ser estudiados por separado o de manera conjunta. Esta 
investigación considera que la función simbólica de los textos se define 
fundamentalmente en la selección y definición de contenidos, pues a partir 
de estos se crean las identidades imaginarias de los otros y la nuestra, el 
carácter de la historia y del conocimiento además, se transmiten y 
reproducen los modelos y conceptos a través de los cuales se instala y/o 
manifiesta un orden determinado. 
  
La pregunta por los textos de las representaciones nos lleva a entenderlos 
como vehículos de discursos, mediadores entre la comunidad científica y la 
sociedad a través por ejemplo de la transposición  didáctica. En este sentido 
es importante considerar tanto al que usa el texto como al equipo que lo 
produce como actores sociales vinculados al conocimiento basados en este 
planteamiento diremos que con relación al texto el equipo productor de las 
teorías y saberes científicos que circulan por los frentes de investigación en 
una disciplina científica, en un momento de la historia. 
Esta investigación considera posible estudiar los textos o libros de la historia 
de Pereira  del autor Víctor Zuluaga  en la línea de los aportes hechos por la 
gente negra  como representación cultural entendida como la relación 
discursos sobre los afro colombianos  producidos en el marco de las ciencias 
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sociales y la historia y la trasposición vía esquemas, conceptos, modelos que 
los autores de los textos consignan en ellos. Se trata pues de identificar 
conceptos, prejuicios, formas estereotipadas, rupturas, contenidos y 
concepciones que nos indiquen los enfoques teorices de los discursos que 
desde las ciencias sociales han venido soportando las formas de 
representación de los afros colombianos en los libros de historia de Pereira. 
  
Nos interesa estudiar las representaciones como las simplificaciones, 
esquemas, modelos explicativos que emergen de los contenidos de los libros  
entendidos estos como interpretaciones sobre la realidad social que 
dependen de un sistema discursivo-teórico en la medida en que constituyen 
su marco de significación cultural. 
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ANTECEDENTES 
Alfonso Múnera en su libro “El fracaso de una nación” nos advertía sobre los 
mitos fijados en la Nación Colombiana, basados o fundados a partir de 1827 
por José Manuel Restrepo en su obra de seis volúmenes sobre las luchas de 
independencia de los Estados de Venezuela, Ecuador y Nueva Granada, 
precisamente en su “Historia de la Revolución de la República de Colombia”, 
en ella reconstruiría detalle por detalle los eventos de la guerra contra 
España considerados significativos para él y a su vez, algunos mitos de 
nuestra Nación que historiadores contemporáneos repetirían sucesivamente, 
siendo vigentes, a tal extremo que hoy son aceptados como verdades 
indiscutibles y constitutivas de los orígenes de la nacionalidad y de región 
Colombiana.  
 
Juan Friede historiador Ucraniano, nació en Wlaya el 17 de febrero de 1901 y 
murió en Bogotá en junio 28 de 1990, junto con Jaime Jaramillo Uribe, Luis 
Eduardo Nieto Arteta y Luis Ospina Vásquez, es uno de los grandes pioneros 
de la llamada “Nueva historia” colombiana. Vivió activamente el proceso de la 
Revolución Rusa, terminó sus estudios secundarios en Moscú en 1918, por 
diferencias con el régimen su familia emigró a Alemania y se radicó en Vieria, 
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donde estudió Ciencias Económicas y Sociales, perfeccionó en 1922 sus 
estudios sobre economía en Londres, donde tuvo un primer acercamiento al 
estudio de la historia y la antropología, se trasladó a Viena y por diferentes 
razones y ambientes culturales que se vivía en la capital Austriaca, influyó 
mucho en su formación humanística e intelectual, regresó y se radicó en 
Londres. En 1923 inició a trabajar en la firma J. Stern y Cia., que se dedicaba 
al comercio exterior y tenía negocios en América Latina. En 1926 fue enviado 
a Colombia con el fin de arreglar unas cuentas de la compañía, el primer 
puerto que tocó fue el de Cartagena y posteriormente el de Buenaventura, la 
impresión fue realmente impactante y junto a grandes posibilidades 
económicas y humanas, impulsaron al joven ucraniano a establecerse en 
Colombia. 
 
Luis Duque Gómez, Arqueólogo antioqueño, nacido en Marinilla el 20 de 
Abril de 1916, estudió en los colegios de las universidades de Antioquia y 
Libre y adelantó sus estudios de licenciatura en ciencias sociales en la 
escuela Normal Superior, donde se diplomó en 1941, obtuvo el título de 
etnólogo y fue alumno muy cercano de Paul Rivet, este dio origen al actual 
Instituto Colombiano de Antropología, dirigido por él durante muchos años, 
fue miembro de la Academia Colombiana de Historia, fue director y rector en 
la universidad Nacional y entre sus obras más importantes se cuentan: 
Colombia: Monumentos históricos y arqueológicos (1955), Prehistoria, tribus 
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indígenas y sitios arqueológicos (1967) y en colaboración de Jaime J. Uribe y 
Juan Friede publicó La Historia de Pereira (1963), entre otras. 
JUSTIFICACIÓN 
La intencionalidad de este trabajo de investigación es el reconocimiento y 
legitimación de la representación histórica y los aportes sociales y culturales 
de la comunidad negra a la ciudad  de Pereira y con ello a los derechos en 
todos los órdenes que le competen en relación a la constitución y  en el 
marco de construir una  Colombia multiétnica y pluricultural, que sea 
equitativa, justa y en paz. 
Este trabajo de investigación  permite dar  respuestas claras del por qué la 
gente negra  perteneciente a la ciudad de Pereira, ha sido marginada y 
además  no se  ha tenido   en cuenta a lo largo de la historia y de la 
construcción de la ciudad de Pereira; para   esto se tomara como referente  
los libros de reseñas históricas del autor Víctor Zuluaga.  Puesto que en lo 
poco que se muestra, se puede percibir que la comunidad afro ha sido 
marginada de las historias nacionales, regionales y muchas veces en el 
ámbito local, todo bajo la teoría del racismo propiciado por las elites 
dominantes nacionales e internacionales.  Es por eso que este trabajo tiene 
su aporte fundamental en el material bibliográfico y los textos publicados 
sobre la temática a nivel internacional, nacional y local. 
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OBJETIVOS 
 
General:  
Evidenciar  en el discurso  del  autor Víctor Zuluaga los aportes históricos  de  
la gente negra  en la ciudad de  Pereira. 
Específicos: 
Identificar, cual es  el discurso recurrente  y los aportes del autor Víctor 
Zuluaga en relación  con  la  gente negra  en la historia de Pereira 
Estudiar y analizar el devenir histórico de la gente negra en la ciudad de 
Pereira de acuerdo al autor Víctor Zuluaga. 
Resaltar los conceptos estructurantes que se perciben en el discurso del 
autor Víctor Zuluaga. 
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METODOLOGÍA 
 
El análisis de contenido de este trabajo de investigación se desarrolla a partir  
de las obras “Nueva Historia  de Pereira Continuación” y “Crónica  de la 
Antigua Pereira ” del autor Víctor Zuluaga  con el propósito de determinar un 
conjunto de aspectos y características de determinado texto, además esto 
implica; aplicar una serie de parámetros y procedimientos metódicos que 
conllevan a una visualización clara de lo que se quiere lograr, es decir, 
permite que se alcance el propósito fundamental del trabajo de investigación.  
 
La finalidad de estos conceptos  prescriptivos  y  analíticos  se  enfoca  a  la 
conceptualización y el diseño del análisis de los contenido teóricos y  
prácticos en cualquier circunstancia; es analítico en el sentido de que debe 
facilitar el examen de los resultados del estudio de contenido efectuado por 
el trabajo de investigación; y es metodológico porque busca orientar el 
desarrollo y perfeccionamiento sistemático de la información y del análisis del 
contenido.   
 
Para esta investigación se hace una aproximación teórica a los conceptos 
de: la gente negra,  racismo, poder y dominio, conceptos  de imagen y 
realidad, además, se abordaron las teorías de las prácticas sociales, este 
estudio se centra en la representación de la comunidad afro en la historia de 
la ciudad y la reproducción discursiva del racismo.  
 
Posteriormente se hizo una reconfiguración del tema y de las hipótesis 
metodológicas inicialmente planteadas, lo cual permitió la recolección de la 
información a través del uso de fichas bibliográficas, acto seguido se 
procedió a la construcción del corpus de los textos de investigación del   
autor  antes  mencionado.  El tipo de investigación que se propone es de 
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carácter cuantitativo con  categorías cualitativas que posibilitan la 
construcción de significados a partir de los contenidos propuestos por los 
textos de investigación del autor referido en el marco de las teorías y 
enfoques de las ciencias sociales y la historia.  A continuación se expone los 
pasos tenidos en cuenta en el proceso de esta investigación: 
 
1.   Construcción del marco y de la metodología: 
1.1  Diseño de la  propuesta de investigación. 
1.2  Marco conceptual sobre estudios de los afros en las ciencias  
sociales en  Colombia. 
1.3   Reconfiguración de las preguntas de investigación y de los 
objetivos planteados inicialmente. 
2.  Construcción de instrumentos de recolección de información: 
2.1  Diseño de fichas bibliográficas para el análisis de textos de 
investigación  
2.2 Diseño de fichas bibliográficas para el estudio sobre los negros y 
sus representaciones sociales en los textos de historia de la ciudad. 
Sistematización y análisis 
3. Elaboración del corpus 
3.1  construcción del corpus de textos de investigación del autor 
mencionado. 
3.2   Selección del corpus discursivo 
4.  Categorización  
4.1   lectura flotante del contenido de los textos. 
4.2 categorización según criterios temáticos: raza, esclavitud y región 
geográfica. 
5. Sistematización 
5.1  análisis cuantitativo de temas estructurantes. 
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5.2  análisis cuantitativo de categorías frecuentes en la representación 
referida a los negros en los textos de historia e investigación del autor 
Víctor Zuluaga.  
6. Interpretación 
6.1 explicación  de los temas enunciados a cerca de los afros en los 
textos de investigación según los estudios sobre el negro en las 
ciencias sociales de Colombia. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 
1.1 CONTEXTUALIZACIÓN  
 
Esta temática permite remitirse a los estudios sobre la gente negra  en la 
ciudad de Pereira , los cuales pueden ser considerados como una rama 
transdiciplinar que se desprende tanto de la antropología, la etnología y la 
historia, como del auge ideológico anticolonialista y antirracista, el cual hace 
eco en otros países de la periferia capitalista, dando lugar a la creación de 
grupos políticos que reivindican en su seno la problemática de la gente 
negra, tomando en su orden y orientación diversas matices con sentido y 
objetivos dirigidos a  programas reivindicativos.  Movidos por esta 
preocupación varios historiadores, etno-historiadores, sociólogos y 
antropólogos han centrado sus esfuerzos en la investigación de varios 
campos de la realidad socioeconómica, política y cultural de las comunidades 
afro, como variantes étnicas de pueblos descendientes africanos 
esclavizados o como sectores de clase social de los países (coloniales o 
neocoloniales) periféricos del sistema capitalista a nivel universal. 
 
Partiendo del texto “Las comunidades Negras de Colombia hacia el siglo xxi : 
Historia, Realidad y Organización”  del autor Hugo Ángel Jaramillo quien 
afirma  que  con el descubrimiento de América por los europeos se inició en 
el continente, el más activo y trascendental proceso de integración étnica y 
cultural jamás conocido por la humanidad, la sociedad colonial esclavista, 
generó su propia dinámica de poblamiento y de relaciones interétnicas.  Del  
mestizaje surgió un nuevo hombre africano que integró sexual, étnica y 
culturalmente a los representantes de los grupos étnicos africanos; lo mismo 
sucedió entre los europeos.  Los caracteres culturales del grupo étnico ceden 
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ante una nueva cultura, resultado de la unificación, no solo de los africanos 
entre sí, sino de estos con los europeos y los indígenas.  
 
Las relaciones esclavistas imponen un sistema de castas delimitado por 
fronteras de color de la piel y unas culturas oprimidas en resistencia frente a 
la cultura dominante, lo cual ha desencadenado en la discriminación etno–
cultural y el etnocentrismo, la explotación económica y la desigualdad en 
todas las esferas de la vida social han caracterizado las relaciones entre la 
comunidad blanca dominante a través de sus clases dirigentes y las 
“minorías étnicas” dominadas.  Es así como clase y raza se conjugan como 
dos elementos de una misma contradicción social, que es imposible 
separarlos en el análisis y búsqueda de la representación, intervenciones y 
problemas étnicos sociales de la población afro en Colombia y especialmente 
en el ámbito local “Pereira”, porque son un producto del desarrollo capitalista. 
  
Los acontecimientos pasados de los más de 400 años de esclavitud y 
servidumbre de las comunidades afro, incidieron de manera determinante en  
la sociedad que protagonizamos, por consiguiente y teniendo presente todo 
ese devenir histórico donde la comunidad afro, fue protagonista y ayudo a 
engrosar los libros y bibliotecas con su labor, ahora que estamos en tiempos 
más o menos “calmados” donde interactúan seres “inteligentes” o más bien 
“pensantes e intelectuales”, es decir en pleno  siglo XXI las manifestaciones 
están dadas para que los académicos e historiadores de la ciudad o región  
muestren, a  la comunidad afro como miembros visibles, reconociéndoles los  
derechos adquiridos desde hace muchos siglos, más aún cuando buscan sus 
representaciones en los mismos, ya que estos ayudan a entender la realidad  
histórica.  
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1.2 REPRESENTACIONES SOCIALES  
 
Para hablar de representaciones sociales, retomaremos la teoría de 
Durkheim, en donde éste  
 
habla sobre la existencia de representaciones  colectivas e individuales 
desde finales del siglo XlX y explica las diferencias fundamentales entre 
ambas, donde el colectivo no podía diluirse en lo individuales al contar 
con una dinámica propia. En su teoría de las dos conciencias, 
presupone que los grupos elaboran y comparten de manera involuntaria 
modelos o representaciones, con  sus respectivos miembros una vez 
conformada, la representación colectiva actúa constriñendo el 
desenvolvimiento de los sujetos como una fuerza externa, es decir como 
una estructura omnipotente y omnipresente que se coloca por encima de 
las personas aun en contra de su voluntad2. 
 
Por otra parte explica  que: 
La representación de Moscovici es un proceso en el cual los individuos 
juegan un papel activo y creador de sentido; para este autor las 
representaciones sociales se originan o emergen en la dialéctica que se 
establece  entre las interacciones cotidianas de los sujetos, su universo 
de experiencias previas y las condiciones  del entorno “sirven para 
orientarse en el contexto social y material para dominarlo” (Moscovici, 
1979; 18). (La representación constituye un tejido conectivo entre 
comportamientos y cogniciones, entre sujeto y objeto, que surge en 
medio de esa articulación y a su vez  facilita el carácter social de las 
representaciones  , porque ellas permiten la producción  de ciertos 
procesos humanos siendo además  el resultado de estos mismos 
procesos)”. 
                                                 
2
  Representaciones sociales [En línea] Disponible en:  http://es..org/ /Representaciones 
sociales  
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[…] Moscovici (en Banchs, 1984:5)  señala  que las representaciones 
pueden calificarse  como sociales  conformadas por   tres criterios 
fundamentales. 
 
1- criterio cuantitativo: por señalar el grado de extensión que alcanza en 
una colectividad 
2- criterio productivo: por indicar que son expresión de una organización 
social. 
3- criterio funcional: por resaltar el papel que tienen en la formación y 
orientación de las conductas y las comunicaciones. 
 
Lo social se refiere a un nivel superestructural de relaciones simbólicas 
establecidas desde el imaginario de un conglomerado humano y da 
cuenta del entramado cultural por el que unos individuos se vinculan con 
otros en circunstancias históricas específicas, respecto a este aporte    
Ibáñez Tomas concluye, “el español que más ha tratado la teoría de las 
representaciones son las expresiones  colectivas que apunta a una de 
las características que redundan en el carácter social de las 
representaciones portadora de un significado asociado que le es 
inherente”3. 
 
Al ser formulada, por sujetos sociales, no se trata de una simple reproducción 
sino de una construcción en la cual tiene un peso importante, además del 
propio objeto, está  el carácter activo y creador de cada individuo, el grupo al 
que pertenece,  las constricciones  y habilidades que lo rodean; en teoría es 
ver, entender, contemplar  aquello que ocurrió o está ocurriendo en el origen. 
Por otra parte señalan  que:  
Las representaciones actúan como anteojos mediante los cuales los 
individuos establecen sus relaciones con un objeto específico y también 
                                                 
3
 Ibíd. 
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con los demás sujetos dentro del grupo, por consiguiente, en esta 
cualidad deben mostrar “como suceden las Cosas  dicho de otra 
manera, las representaciones  sociales  tienen por misión: primero, 
describir; después clasificar, y por ultimo explicar. He aquí porque las 
representaciones incluyen las denominadas  teorías implícitas que sirven 
únicamente para clasificar a personas, comportamientos, y los 
esquemas de atribución destinados a explicarlas4. 
 Moscovici y Hewstone, dicen  que  
En la vida cotidiana ninguna representación social existe aislada de 
otras representaciones, de hecho no se puede hablar de una 
representación pura, pues, en realidad, las representaciones constituyen 
intrincados sistemas en cuyo desenvolvimiento tiene un paso 
fundamental, la historia de cada persona  y del grupo en general.  Las 
representaciones están inscritas en los pliegues del cuerpo, en las 
disposiciones que tenemos  y en los gestos que realizamos, en raizada 
así en el cuerpo, la vida de las representaciones se revela como una 
vida de memoria.  
[…] Para resumir, Jodelet acepta que toda representación social posee 
los siguientes rasgos.  
A) siempre es la representación de un objeto. 
B) tiene un carácter de imagen y la propiedad de poder intercambiar lo 
sensible y la idea, la percepción y el concepto. 
C) tiene un carácter simbólico y significante. 
D) tiene un carácter constructivo. 
E) Tiene un carácter autónomo y creativo5 
 
De esta manera la noción de representación  social  nos sitúa en un punto 
donde se interceptan lo psicológico y lo social. Todo esto concierne a la 
forma en la cual los sujetos sociales aprehenden los acontecimientos de la 
                                                 
4
 Ibíd. 
5
 Ibíd.  
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vida diaria, las características, las informaciones que circulan en el entorno 
en el cual se interactúa ya sea próximo o lejano, en pocas palabras el 
conocimiento de sentido común “espontaneo”, “ingenuo” que tanto interesa  
en la actualidad a las ciencias sociales, ese que habitualmente se denomina,  
pensamiento natural, por oposición al pensamiento científico este 
conocimiento se constituye a partir de las experiencias, pero también de las 
informaciones, conocimientos y modelos de pensamientos que recibimos y 
que son transmitimos a través de la tradición, la Educación y la comunicación 
social. 
Las representaciones sociales son colectivas por naturaleza, sin 
embargo, lo social y lo colectivo, no son sinónimos, todo lo social es 
colectivo, pero no todo lo colectivo es social y esto es algo que según el 
autor  Moscovici, tiende a confundir, de ahí que el termino de Durkheim 
no pueda considerarse exacto. Ejemplo las personas  comparten 
órganos y no por ello estos son sociales , las representaciones implican, 
mecanismos de analogía respecto al objeto según la focalización y el 
punto de vista, y trabajo de los individuos así como la posición del grupo 
al cual estos pertenecen6. 
 
1.3 REPRESENTACIÓN IMAGEN Y REALIDAD 
 
 
Para esta investigación se hace necesario abordar el tema de las 
representaciones sociales de  tiempo y espacio que nos remite  a la imagen y 
la realidad que aparecen en los libros, lo cual permite cuestionarse sobre   
como el autor trabaja y descifra los mundos tridimensionales a partir de 
imágenes. 
 
                                                 
6
 Ibíd. 
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Es así que se plantea el problema de cómo los autores pueden hacer posible 
que una imagen sustituya, (es decir represente) una realidad de la 
comunidad afro Pereirana necesitada de resultados positivos y coherentes, a 
la cual se toma como referente;  por lo tanto se percibe que las personas del 
común y los autores se pregunten y expongan el tipo de relación que se 
establece entre ambos términos que pueden ser evidenciados en unas 
imágenes seguidas de la realidad.  
Para la comunidad afrocolombiana, todo viene a cumplirse en el interior de 
un discurso sobre signos que conllevan concretamente a figuras que 
podemos denominar iconos.  Tradicionalmente se ha venido considerando a 
este tipo de relación como semejanza o analogía entre la imagen y su 
referente, para construir un concepto más veraz y explicativo de las cosas 
que posiblemente pueden haber existido en los procesos de transformación 
histórico-culturales de algunas sociedades, tanto a nivel nacional como 
también a nivel local, así estos términos no se explique con frecuencia por   
los académicos e historiadores en lo qué consiste esa analogía y los 
términos de semejanza ya que el problema ha surgido por la forma en que  
se plantea los términos bajo un juicio de dos cosas como semejantes que 
están sujetas a las oscilaciones del gusto o los diferentes criterios de base 
escogidos para poder comparar dos objetos con exclusión de los demás.  
Por eso en esta investigación se puede afirmar que según la época y la 
cultura no se juzgan, ni se muestran las realidades de forma veraz, de las 
mismas cosas.  
Este tema es central para poder explicar el proceso de representación social, 
puesto que todos los indicios tanto de semejanza de imagen y realidad 
explica la representación social de una cultura en este caso la 
afrocolombiana y afro-risaraldense esta no es una competencia natural si no 
que tiene que ser adquirida desde lo que puedan hacer las comunidades en 
su afán de tener derechos propios desde sus aportes históricos,  no desde lo 
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hecho o ya ganado sino que necesita luchar para hacer parte de una historia 
en la cual sea incluida.  Es por eso que ni la imagen llega hacer tan 
importante a la hora de explicar, porque según los escritos su funcionamiento 
está basado en códigos convencionales,  cuyo conocimiento, comunicación  
y representación dependería de los sujetos participes de dicha comunidad. 
 
Dar cuenta de las operaciones que implica toda representación bien sea en 
imágenes, escritos, discursos, títulos y contenidos de los autores antes 
mencionados depende del camino recorrido desde la información 
proveniente del mundo exterior y que ha sido procesada con vistas a la 
creación de un modelo ya entablado por las elites dominantes en el plano de 
intereses que a la larga tienen el poder de sustituir aquella cultura. 
 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente otro aspecto importante a tratar  
ya que se deriva de lo mencionado seria el tema de iconismos en la 
representación social-cultural como una especificidad teórica y discursiva  
que se centra en la discusión sobre la arbitrariedad más que la motivación a 
la hora de mostrar y explicar la realidad de la gente afro  en los textos de 
historia de la ciudad de Pereira, como factores dominantes de la relación 
imagen – realidad para una aproximación histórica de las luchas de las 
negritudes en busca de lo que  ellos como comunidad  han trabajado, para 
posteriormente reconocer y afianzar su capacidad de estructurarse  no  como 
simple “replica” del mundo si no como un artefacto capaz de construir sus 
propios referentes,  que por consiguiente, les brinde la posibilidad de entablar 
un discurso, sobre el mundo, la vida nacional y local, lo cual permite  
recrearlo con propiedad dotándolo de significados y significaciones reales, 
que produzcan escritos, títulos y aportes con el lenguaje verbal, sobre una 
base constituida por una percepción desde el empleo de perspectivas 
potenciadas por sus propias ilusiones. 
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Hay que precisar que no solo el simple uso de la imagen basta para 
caracterizar a la comunidad afrocolombiana y Pereirana, es necesario tener 
en cuenta las especificaciones de los usos del lenguaje de los autores de la 
representación icónica, porque en estos trabajos puede darse una 
casualidad, por la palabra o el texto escrito; sin embargo, es también cierto 
que nuestra cultura está constituida y quizás más que nunca basada en la 
escritura, por esta razón puede resultar exagerado hablar de una sustitución 
del texto por la imagen ya que así lo ha arrojado este estudio como también 
puede observarse en muchos estudios estadísticos llevados a cabo en los 
últimos años. 
 
Por otra parte se  hace necesario aclarar la “inmediatez” de la imagen a la 
mediación del lenguaje (oposición que a veces se expresa en el modo  
concreto vs abstracto) ya que no tiene en cuenta que también como sociedad  
se necesita de la mediación de unas reglas que no son ciertamente innatas, 
son  adquiridas en el seno de una cultura particular, y que si en el caso de la 
imagen se aprecia una precoz capacidad para el reconocimiento de la 
similitud entre representación y objeto representado, esto no implica una 
reciprocidad en la lectura de las relaciones entre figuras y menos aún, en su 
producción final. 
 
La conceptualización de las representaciones sociales planteada por 
Moscovici y Jodelet  
 
son pertinentes en esta investigación para continuar fortaleciendo la 
parte teórica así como para dar sustento a los resultados empíricos, 
analizados en los capítulos anteriores de la investigación ya que 
Moscovici retoma la representación  individual y colectiva propuesta por 
Durkheim  y acoge el término de representaciones sociales, porque 
considera que estas son más apropiadas para ser comprendidas en la 
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época y sociedades modernas por otra parte también introduce a las 
sociedades modernas el concepto de representaciones, en el sentido de 
entenderlas como nociones generadas y adquiridas, cubriendo el 
carácter preestablecido y estático que tenían en la visión clásica. Las 
representaciones, que en el inicio definió Durkheim como colectivas, 
pasan a ser sociales; donde lo que cuenta son las interacciones y los 
procesos de intercambio a partir de los cuales se elaboran dichas 
representaciones confiriéndoles un carácter social.  
 
[…] Con los aportes de la psicología social, se representan la noción  
que  conciernen a la manera en que los sujetos sociales, aprenden 
sobre  los acontecimientos de la vida diaria, las características del 
ambiente, las informaciones que en el circulan a demás  identifican a las 
personas del  entorno próximo o lejano
7
. 
 
Las representaciones sociales dentro de la investigación constituyen un 
sistema cognitivo con una lógica y un lenguaje propio, para entender lo que 
con ello se quiere decir y mostrar, no representan simplemente opiniones 
acerca de imágenes de actitudes, sino que representan teorías y ramas del 
conocimiento. 
 
De igual modo las representaciones como sistemas sociales de valores, 
ideas y prácticas cumplen dos funciones: orden y comunicación, pero en este 
caso se ahondará en la función de orden porque sirve a las comunidades  
para orientarse a sí mismas en su mundo social, laboral, cultural y material y 
de la misma forma para poder dominarlo; mientras que la función de la 
comunicación se aplica entre los miembros de la comunidad para nombrar y 
clasificar ambigüedades de su mundo y su historia individual y grupal”8. 
                                                 
7
 EUMED.NET. Las representaciones sociales según Moscovinci y Jodelet.  [En línea] 
Disponible en: http://www.eumed.net/tesis/2007/merzr/3.htm  
8
 Ibíd. 
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Retomado al autor Moscovicise puede decir  que  dentro de la concepción de 
la comunidad afro se plantean cuatro elementos constitutivos de la 
representación social: inicialmente esta  la información, que se relaciona con 
lo que ellos ya saben,  seguido  de la imagen que se relaciona  con lo que 
ven, luego están las opiniones que trata  de  lo que creen y por ultimo están  
las actitudes con lo que sienten, estos cuatros elementos se toman como 
guía para el análisis y estudio de la información9. 
Por consiguiente la representación es una acción psicológica que posee una 
función simbólica, ya que implícitamente contiene un significado y este tiene 
que ver directamente con la situación de la comunidad y el sujeto en relación 
con la visión que tiene sobre el mundo en que vive y con el que se relaciona 
es por esto que el autor  Moscovici considera “la representación como una 
organización psicológica, es decir, una modalidad de conciencia particular de 
ahí  que  para un individuo o  grupo  la representación de su historia y trabajo 
realizado es el significado y el lenguaje que los sujetos elaboran a partir de 
las relaciones que se establecen con las otras sociedades las cuales  parten 
de la experiencia previa y puede ser propia o ajena” 10. 
En síntesis para este trabajo la representación se define o se entiende como 
un proceso que media entre el concepto y la percepción tanto de la 
comunidad afro de Pereira como de los autores con los cuales se trabaja 
esta investigación, esto con el propósito que no se quede solo en la etapa o 
instancia intermediaria, sino que se lleve a un proceso que convierte el 
concepto en (instancia intelectual) y la percepción en instancia sensorial en 
algo intercambiable, de tal manera que se engendran recíprocamente.  
 
En consecuencia, conocer o establecer una representación social 
implica determinar que se sabe (información), que se cree, como se 
                                                 
9
  Ibíd.  
10
 Ibíd. 
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interpreta (campo de la interpretación) y que se hace como se actúa 
(actitud).  La actitud nos expresa el aspecto más efectivo de la 
representación por ser la reacción  emocional acerca del objeto o del 
hecho. Es el elemento más primitivo y resistente de las representaciones 
y se halla siempre presente aunque los otros elementos no estén. Es 
decir la reacción emocional que puede ser tenida por una persona o un 
grupo sin necesidad de tener mayor información sobre el hecho ocurrido 
y a estudiar.  
 
[…] La función dinámica de la representación social a diferencia de otras 
categorías usadas con frecuencia en psicología social, tales como 
actitud (que es una parte) y la opinión según J Morales en su definición 
clásica, acerca de las actitudes dice que  “son… predisposiciones a 
actuar  positiva o negativamente  frente a los objetos, la actitud 
constituye un estado hipotético con el que se pretende explicar cierta 
consistencia en el Comportamiento de las personas de comunidades 
cuyo carácter principal seria la evaluación o afecto hacia un determinado 
objeto11”.  
 
El campo de la representación: “es la forma mediante la cual se organiza el 
contenido de una representación según los patrones de jerarquización, 
clasificación y coherencia que los actores de dicha comunidad han 
construido atreves del tiempo. Esta  expresión es empleada por Moscovici 
como equivalente de imagen y  remite a Los elementos figurativos de la 
representación”12. 
 
Para el autor Jodelet13 las representaciones se toman como una forma de 
conocimiento social, un saber del sentido común constituyéndose para él  en 
(…modalidades de pensamiento practico orientado hacia la comunicación, la 
                                                 
11
 Ibíd. 
12
 Ibíd. 
13
 Ibíd. 
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compresión y el dominio del entorno laboral, social, material e ideal…) Estas 
representaciones permiten a los actores sociales interpretar, dar sentido a lo 
inesperado clasificar las circunstancias, los fenómenos  y los individuos, 
permitiendo actuar en consecuencia, plantear teorías que permiten 
establecer hechos sobre ellos;  a menudo, cuando se les comprende dentro 
de la realidad concreta de nuestra vida social las representaciones sociales 
son todo ello junto. 
 
Las representaciones sociales  tienen que ver con la forma como los sujetos 
aprehende los acontecimientos de la vida diaria, lo que sucede en el 
ambiente social, académico y laboral, las informaciones que circulan. “Son 
conocimiento que se constituyen a partir de nuestras experiencias, pero 
también de las informaciones y modelos de pensamientos que recibimos y 
transmitimos a través de la tradición, las experiencias y la trayectoria de la 
vida”14.  
Dichas representaciones15, sin embargo, no ejercerían de manera absoluta la 
determinación sujeto- sociedad, en tanto que no se trata Simplemente de una 
reproducción, sino más bien de una reconstrucción o recreación mediada por 
la experiencia de lo vivido socialmente en un ámbito determinado.  
En otras palabras se puede decir que son ese conocimiento espontaneo, 
ingenuo, e intuitivo, que generalmente se denomina sentido común, distinto 
entre otros al conocimiento científico.  Por su importancia en la vida cultural, 
por el esclarecimiento que aporta a los procesos cognitivos y a las 
interacciones grupales es así como las representaciones sociales han sido 
consideradas como un objeto de estudio tan legítimo como el del  
conocimiento científico.  Esta clase de conocimiento lo van  construyendo las 
personas a partir de sus experiencias, pero como se trata de un 
                                                 
14
 Ibíd.. 
15
 Íbid. 
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conocimiento socialmente elaborado y compartido, también surge a partir de 
las informaciones, modelos de pensamientos que reciben, se transmiten 
mediante la tradición, la trayectoria social y la comunicación social por 
ejemplo: una representación no es la reproducción pasiva de un exterior  en 
el interior ya que en ella participa también el imaginario, individual o social es 
por esto  que  es el representante  mental  de algo, objeto, acontecimiento, 
idea, etc. Por esta razón la representación está emparentada  con el signo,  
el símbolo; como ellos, al representación remite a otra cosa. No existe 
ninguna representación social que no sea la de un objeto preciso, aunque 
este sea mítico o imaginario. Jodelet señala cinco maneras para formular  la 
construcción psicológica y social de una representación social. 
 
La primera se refiere a la actividad puramente cognitiva, con una dimensión 
de contexto y una pertenencia, la segunda pone énfasis en los aspectos 
significantes de la comunidad  y de la actividad representativa, se considera 
que los actores sociales expresan el sentido que da su experiencia  en el 
contexto cultural y por consiguiente la representación es considerada la 
expresión de una sociedad determinada cuando es propia de sujetos que 
comparten una misma experiencia social, o una misma condición social, la 
representación frecuentemente se relaciona con una dinámica que hace que  
Intervenga lo imaginario; en nuestro caso se refiere al control en el proceso 
de información, lo que permite compartir y crear formas de explicación o 
imaginarios frente a ellos.  
 
Un tercer elemento trata la representación como una forma de discurso y 
desprende sus características de la práctica cultural de las personas o 
comunidades situadas en el  proceso de investigación. Sus propiedades 
provienen de la situación de comunicación, de la pertinencia socio-cultural de 
la que hablan  y de la finalidad de su discurso. Este elemento puede referirse 
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a los discursos, tanto laborales, académicos, religiosos etc., y de la influencia 
de los altos medios mandos. 
 
El cuarto elemento hace referencia a la práctica, laboral, cultural y social de 
la comunidad, la cual está influenciada por el lugar que ocupan estos en el 
proceso del trabajo. 
Por último el quinto elemento plantea las relaciones intergrupales, las cuales 
determinan las dinámicas de las representaciones. 
Por tanto se puede decir las representaciones sociales son mecanismos 
necesarios para el establecimiento de identidades colectivas y por ende, para 
la coexistencia y estabilidad social, se les plantea cierta continuidad en el 
tiempo para rescatar hechos que ayudan para mantener viva la identidad 
cultural de las mal llamadas minorías sociales, sin que por ello se conviertan 
en nociones estáticas de esta manera la interpretación y renegociación les 
confiere también un carácter dinámico en la medida que construye 
permanentemente nuevos marcos interpretativos  orientados a que las ideas 
plasmadas y estudios por realizar se modifiquen o cambien de acuerdo a lo 
acontecido ;el proceso de cambio representacional implica una afectación de 
cada uno de los elementos que la construye.  
 
Este estudio sobre la subjetividad del aporte cultural de la comunidad afro en 
la historia regional desde la representación social, nos sirve como escenario 
teórico desde el cual explicamos cómo se han argumentado esos hechos  
importantes y  relevantes que hacen parte de cultura y que han conformado 
las personas académicamente preparadas en la ciudad, incorporando 
acciones de las personas que trastocan las relaciones sociales con las 
relaciones de poder, por el tipo de prácticas sociales cotidianas y por la poca 
oportunidad y espacio que tienen los actores para negociar su trabajo, lo que 
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da lugar al manejo objetivo y subjetivo del control en el proceso explicativo y 
por ende Investigativo de este trabajo. 
 
1.4 LAS  CIENCIAS SOCIALES  
 
 
El trabajo coordinado por Wallerstein Immanuel, “Abrir las Ciencias Sociales” 
constituye un buen esquema general para la creación de escenarios de 
discusión académica y cultural que  permite entender con mayor precisión el 
papel que los investigadores e historiadores tienen en el contexto de la 
modernidad, así como la posibilidad, de generar nuevas teorías que 
profundicen las existentes y se concrete un avance en términos de Edgar 
Morín, a la superación de obstáculos  en ese inmenso mar de complejidades 
en que está inmerso el mundo civilizado.  Los nuevos tiempos ameritan 
organizar y racionalizar el cambio social, es entonces, cuando la práctica de 
las ciencias sociales, debe buscar enfocar su interés hacia una visión, 
particular, en donde el conjunto, de estructuras espaciales y se conviertan en 
territorios soberanos que colectivamente definan el mapa de conocimiento en 
el mundo. 
 
Las ciencias sociales, en ese proceso de representación, independencia y 
particularidad, que las lleva a un proceso concreto de institucionalización 
como disciplinas, definiendo nuevas tablas de contenido para el estudio de 
las realidades sociales y culturales.  En el mismo momento en que las 
estructuras institucionales de estas ciencias sociales se instalan y delinean 
sus caminos de investigación, practicas científicos sociales, en especial 
después de la segunda guerra mundial, que empezaron a cambiar creando 
una brecha entre dichas prácticas y las posiciones intelectuales de los 
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investigadores, y por otro lado se a precio un claro deslinde de intereses 
entre estos y las organizaciones  formales de las ciencias sociales16.  
 
Por tanto este trabajo tiene como soporte las ciencias sociales, como marco 
metodológico ideal para encarar los estudios e investigaciones en estos 
tiempos de replanteamiento de la modernidad.  En resumen: 1- la validez de 
las distinciones entre las ciencias sociales, a través  de la creación de los 
estudios de áreas, cuya idea básica es tomar una zona geográfica grande o 
pequeña donde se tenga en cuenta tanto la parte coherente, lo cultural, la 
historia y fuertemente lo lingüístico, para crear en las universidades, los 
centros de investigación y los mismos historiadores adaptación a la realidad 
de cada  país, o región, pero en un mapa general coherente con unidades de 
pensamiento precisas y establecidas.  
 
Las ciencias sociales se comenzaron a definir por su contenido empírico, a 
ser entendida ante todo como una búsqueda de la verdad a través de la 
investigación.  
 
Podemos considerar dicha denominación con referencia a tres criterios 
básicos de delimitación de las ciencias. El primero es el pasado- presente, 
que configuro verdadera diferenciación entre la historia, tal como se organizó 
en el siglo XIX, y el trió conformado por la sociología, la ciencia política y la 
economía.  Se conforman dos presupuestos bien diferenciados acerca de 
cómo se llega a la verdad científica.  Los historiadores siguen la sentencia de  
Ranke de que “erwill blob zeigen, wiees eigentlich gewesen” (se trata, 
simplemente, de exponer como ocurrieron en realidad las cosas). 
 
                                                 
16
 WALLERSTEIN, IMMANUEL.  Abrir las Ciencias Sociales. [En línea] Disponible en:  
http://lahistoriadeldia.wordpress.com/2009/09/06/immanuel-wallerstein-abrir-las-ciencias-
sociales-descargar-libro/  
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En otras palabras, los historiadores deben tomar como evidencia los 
documentos escritos de la época en cuestión, la asunción fundamental es 
que si un embajador le escribe una carta a su monarca, él está tratando de 
informarle acerca de la situación del país a donde ha sido asignado, y lo está 
haciendo tal y como ha llegado a entenderla. Si usted llega a leer ese 
informe tres siglos después, llega a saber en últimas lo que dijo el 
embajador, lo que pudo haber pasado, y que bien puede ser lo que 
realmente el embajador creía y veía.  
 
Y ello a su vez lo impulsa a usted hacia unos determinados archivos, para 
que todas las personas puedan tener esa oportunidad de conocer el pasado, 
los hechos ocurridos, y por qué no la reivindicación con su historia y cultura, 
entendiéndola con la veracidad y confianza que se requiere cuando tenemos 
la oportunidad de acercarnos más al pasado por medio de las ciencias 
sociales representadas en los escritores y autores de libros de historias, más 
aun cuando se trata de recopilar datos de las culturas o comunidades 
minoritarias negras e indígenas.  
 
Se ha postulado y dentro del trabajo de investigación se está evidenciando 
que los académicos e intelectuales suelen incurrir en prejuicios acerca de los 
hechos a causa de que están involucrados en sus propias sociedades.  Por 
eso entre más atrás se retome la historia más neutrales podrían ser, para 
que la realidad objetiva del archivo sea importante y se imponga en el 
estudioso y no haya allí  nada dudoso o sospechoso.  
 
 
1.5 LAS CIENCIAS SOCIALES HOY 
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Wallestein narra la historia de las ciencias sociales, señalando con claridad 
sus orígenes y sus transformaciones. Reconoce que los científicos sociales 
han aceptado, que después del siglo XVIII las ciencias sociales llegaron a 
merecer, aún más que las naturales y al mismo tiempo, se asiste a un 
movimiento, en las denominadas humanidades, que principalmente ha tenido 
que ver con los cambios en la política mundial y ha conducido en gran 
proporción al auge de los estudios culturales Tomando los estudios culturales 
como movimiento preponderante hoy en día.  
 
Para las ciencias sociales sus semilleros han sido las humanidades pero hoy 
hay muchos antropólogos e historiadores dedicados a ellos, y esa clase de 
estudios se está expandiendo, hacia otras ciencias especialmente a las 
ciencias sociales. Hay algo confuso todavía, pese a que la gente que se 
dedica a los estudios culturales les gusta acentuar  el grado en que su 
enfoque es una reacción contra el cientifismo, e incluso una condena al 
mismo. Pero lo que resulta impactante es el grado en que los estudios etno- 
culturales, significan un movimiento que surgido, en las humanidades las va 
acercando progresivamente a las  ciencias sociales. El objeto de los 
llamados estudios culturales es  entendido como un proceso social más y por 
esa vía es una intersección entre las humanidades y las ciencias sociales.  
 
De lo anterior podemos derivar dos conclusiones sobre el estado actual de 
las ciencias sociales; 1) las ciencias sociales son reconocidas como 
disciplinas institucionales su utilidad social no está en duda aunque, en 
ocasiones su capacidad de predicción y explicativa quede corta, 2) las 
ciencias sociales son ciencias,  pues si recurren a juicios apriorísticos, ¿qué 
ciencia no lo hace?, son ciencias que utilizan la argumentación racional, 
lógica con técnicas modernas y recurren a los métodos propios de la ciencia. 
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1.6 LA MULTIDISCIPLINARIEDAD DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y SU 
RELACIÓN CULTURAL  
 
 
Uno de los temas nodales del texto de Wallestein es “la apertura de las 
ciencias sociales”. Nos habla de la necesidad de aceptar el reto de analizar 
la realidad desde diferentes perspectivas. Para llevar a cabo esto es 
necesario un enfoque multidisciplinario. 
 
Solo una vez que las ciencias sociales son divididas en diversas disciplinas 
podemos hablar en términos de enfoques multidisciplinarios.  Lo primero que 
debemos recordar es que las ciencias no siempre han estado divididas, es 
decir, que no ha existido una especialización por área de estudio de las 
diferentes teorías o sistemas de conocimiento. Así por ejemplo entre la 
mayor parte de los pueblos ha existido lo que Louis Dumont llama un sistema 
de conocimiento holista, es decir, que no divide a la realidad en secciones si 
no que la piensa como un todo, relacionada estrechamente. Recordemos 
que en el pasado remoto había pensadores, filósofos, no especialistas en 
ciencias sociales o en ciencia política. 
 
Así Hugo de San Víctor escribía los mismos libros de mecánica, que de 
teología o historia. Wallerstein nos deja ver que a finales del siglo XVIII y 
principios del siglo XIX el conocimiento comienza a especializarse, en otras 
palabras comienza a dividirse, así hay autores que hablan de un 
individualismo metodológico, es decir, el conocimiento se divide en 
compartimientos que, en casos extremos, sé consideran aislados del resto de 
la realidad. 
 
La interdisciplinariedad es posible en la medida que las distintas disciplinas, 
de las ciencias sociales comparten en el fondo el mismo objeto de estudio: el 
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hombre y su sociedad, todas las relaciones que se pueden desprender, las 
del hombre con otros, con la naturaleza y con las instituciones que surgen a 
partir de su vivir en sociedad.  Louis Dumont, es un ensayo memorable ha 
demostrado como a partir del principio comparativo las ciencia sociales 
encontraron un suelo común en su objeto de  Estudios; todas estas ciencias 
tienen por objeto de estudio, aunque desde diversas perspectivas, al hombre 
y a la sociedad”17. 
 
 
1.7 LAS CIENCIAS SOCIALES Y LOS ESTUDIOS SOBRE LA GENTE 
AFROCOLOMBIANA. 
 
 
En el cruce transdisciplinar de las ciencias sociales como herencia de las 
tradiciones antropológicas e históricas se viene configurando un ámbito de 
saber denominado estudios afrocolombianos, por este motivo este tema se 
aborda con el fin de dar una mirada etnológica acerca de las investigaciones 
que han contribuido a la construcción  de este ámbito del saber social. En 
este sentido los estudios afrocolombianos pueden ser considerados como 
una rama transdisciplinar que se desprende tanto de la antropología, la 
etnología y la historia. La revisión historia nos muestra la diversidad de 
enfoques, procesos metodológicos y resultados que han contribuido de una u 
otra forma a la configuración de este nuevo cuerpo de saberes que viene 
siendo apropiado principalmente por los propios sujetos auto denominados 
afrocolombianos. 
 
Movidos por este interés varios historiadores, etno-historiadores, sociólogos, 
y antropólogos han centrado sus esfuerzos en la investigación de variados 
                                                 
17
 OLVERA Gómez, Rosa María.  Las Ciencias Sociales hoy.  [En línea] Disponible en: 
http://www.robertexto.com/archivo17/cs_sociales.htm   
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campos de la realidad socioeconómica, política, cultural de las comunidades 
negras, ya como variantes étnicas de pueblos descendientes africanos 
esclavizados o como sectores de clase social de los países (coloniales o 
neocoloniales) periféricos del sistema capitalista a nivel universal. 
En este sentido la etnología y las ciencias sociales en general se 
orientan al conocimiento y transformación  de la totalidad social en su 
diversidad, retomando Godellier, que en Colombia se viene dando la 
necesidad de efectuar una revolución teórica de las ciencias sociales y 
humanas, revolución cada día más urgente si  queremos sacar a esas 
ciencias de los callejones sin salida, del empirismo funcionalista o de la 
impotencia del estructuralismo frente a la historia…sobre los 
fundamentos de un marxismo radicalmente depurado de todo 
materialismo vulgar  y de todo dogmatismo. (Godelier, Maurie, 
102,16).Es así como el ámbito de la antropología se ve obligada a 
formular una antropología afrocolombiana sobre la problemática urbana 
y rural en Colombia18. 
 
No por ello las investigaciones han llegado a su fin o límites y sus problemas 
de estudios se hayan agotado. Por el contrario se requieren, revisar, 
sistematizar, interrelacionar y confrontar lo que existe, con el firme propósito 
de reconstruir los hechos y procesos de formación de nuestra comunidad y 
nacionalidad. Es por ello que la óptica de este estudio es aquella del examen 
y la difusión de la contribución  de la gente negra a la construcción de la 
ciudad, de la nación y la región en el contexto de sus realizaciones socio-
culturales y económicas en el marco de las sociedades anteriores  y en la 
que actualmente vivimos. 
 
 
                                                 
18
 BRAVO, Carlos Ramiro, ESCOBAR Belalcazar, Carlos Arnulfo, GALINDO, Luis Gildardo.  
Estudios afrocolombianos y educación intercultural nación y región.  Editorial papiro.  Pereira 
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1.8 CONCLUSIONES DE LAS CIENCIAS SOCIALES CON RELACION A 
LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DE COMUNIDADES. 
 
La discusión sobre si las ciencias sociales son efectivamente una ciencia, 
para algunos ha sido superada y por lo tanto aceptada lo cual tiene gran 
mérito. Por eso hay voces que se alegran con el calificativo científico, que 
señalan justo el momento de imponer un método a las distintas disciplinas de 
las ciencias sociales, que ayudan a las investigaciones sociales, ya que en 
ella se pude enmarcar un fragmento de la realidad, y por el hecho, de quedar 
atrapado en un paradigma determinado, como bien señalan Ritzer, puede ser 
mayor obstáculo para comprender la realidad. 
Ciertamente una teoría solo podrá como cultura, comunidad o sociedad 
determinada una pequeña parte de la realidad, incluso, se puede decir que 
una realidad  basada solo en hechos ya pasados, sin embargo, debemos 
aceptar que son los únicos instrumentos para estudiar y analizar los 
acontecimientos de nuestra sociedad y a nosotros mismos, por tanto, 
mientras mejor comprendamos; y los autores nos hagan comprender esas 
teorías, quizás también como cultura afro- raizal, indígena o mestiza, 
tengamos una mejor compresión de nuestro entorno. 
 
1.9 PRESENCIA E INVISIVILIDAD HISTORICA DE LA COMUNIDAD 
NEGRA EN LOS IMAGINARIOS TEORICOS Y SOCIALES EN COLOMBIA 
 
 
Para iniciar se puede plantear  que a la idea de la pasividad del negro, que 
nos ha querido presentar la historia oficial y cultural, están algunos registros 
históricos que señalan como desde el momento mismo de su captura para 
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ser traídos al nuevo mundo el negro reacciono con determinación para 
conquistar su libertad, bien, a través de formas de resistencia más sutiles 
desempeñando mal sus labores  a través del amotinamiento en los barcos o 
la huida en tierra firme para internarse en la selva y formar las comunidades 
cimarronas o palenques que se amparaban en la tupida vegetación 
intertropical para defender sus valores culturales. 
 
Los palenques se convirtieron en la realización del proyecto histórico de 
libertad, a partir de ellos los cimarrones se organizaron creando una nueva 
forma de vida, una verdadera república independiente desde donde se 
hacían fuertes con autoridades, organización propia y buscaban trabajar   por 
la conservación de la lengua, religión, música, bailes costumbres que poco a 
poco mezclaron con la de los indígenas y blancos según el lugar donde se 
diera su presencia. 
 
La gran guerra cimarrona se desarrolló durante todo el periodo de la 
esclavización donde hubo esclavitud, hubo cimarrones y  palenques que  se 
convirtieron en faros  que iluminaban los caminos de libertad en América y 
especialmente en Colombia.  Los cimarrones fueron los ancestros africanos 
que se rebeldizaron contra los españoles reclamando justicia y conquistando 
su libertad, dignidad, africanidad e identidad; eran las personas africanas que 
conquistaban su libertad huyendo armados buscaron salir del sometimiento 
colonial a las montañas y lugares de difícil acceso donde construyeron 
fortalezas llamadas palenques, territorios de libertad y nuevas sociedades 
donde nuestros ancestros africanos que venían de diversas culturas unieron 
sus fuerzas, valores y tecnologías africanas junto a lo aprendido en la 
esclavitud  para reconstruir su cultura y africanidad.  
 
Todos esos valores profundos de identidad africana buscaron ser 
recuperados enaltecidos y reproducidos a través de la historia por nuestros 
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ancestros africanos en calidad de cimarrones, negros, esclavos y palenques 
para poder sacar de sus imaginarios la mentalidad de  comunidad  explotada  
y sometida,  y así tener la fuerza de asumir el pensamiento, la actitud y el 
espíritu para buscar su libertad sin negociación. 
 
Los cimarrones configuraron la importancia de la historia negra ya que 
buscaron salir del sometimiento colonial siendo denominados  “cerdos 
domésticos” que se alzaron adoptando particularidades dotes de salvajismo 
que según la historia al escapar se convirtieron en “bestias negras,” era el 
término que en la época de la esclavitud se utilizó para llamar a toda persona 
negra que rechazando la esclavitud, escapaba de sus amos y como ya se ha 
dicho se internaba en la selva y en las montañas en busca de libertad, y a 
raíz de esa fuga y desespero los mal llamados amos los perseguían con 
jaurías de perros amaestrados para tal efecto y si los capturaban, los 
castigaban con mutilaciones  o los condenaban a muerte como escarmiento 
para todos los demás. 
 
La esclavitud era y es vista de forma general en el estado social definido por 
la ley y las costumbres como la forma involuntaria de servidumbre humana 
más absoluta. Los esclavos se caracterizaban por que sus trabajos o 
servicios se obtenían por la fuerza y su persona física era considerada como 
propiedad de su dueño que era el que disponía de él a su voluntad. 
 
Palabras más palabras menos desde los tiempos más remotos el esclavo se 
definía como una mercancía que el dueño cualquiera que fuese podía 
vender, comprar, regalar o cambiar por una deuda, sin que el esclavo 
pudiera ejercer ningún derecho u objeción personal o legal, bajo la absurda 
teoría de las diferencias étnicas entre el tratante de esclavos y el esclavo ya 
que la esclavitud estaba basada en un fuerte prejuicio racial que perdura en 
el tiempo según la cual la etnia del tratante era superior a la del esclavo, 
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“aunque a veces valga la claridad habían esclavos del mismo grupo étnico   
que el dueño”. 
 
1.9.1  DISCURSO ANTROPOLÓGICO  DEL NEGRO EN COLÓMBIA:   
Antropólogos e historiadores como Víctor Zuluaga Gomes y Eduardo 
Restrepo, han dedicado parte de sus investigaciones y quehacer académico 
al estudio y representación de las comunidades negras e indígenas,  
dándoles un reconocimiento cultural especial a través de la historia, hecho 
que ha tenido su importancia dentro del contexto social;  sin embargo esto no 
ha sido suficiente ya que la antropología recobra importancia cuando    
genera y reproduce construcciones sociales sobre el otro, pero su 
intencionalidad cambia cuando el discurso de expertos funda miradas 
legitimadas por el saber científico y por la autoridad soportada en la ritualidad 
de investigar, escribir y hablar en nombre del otro.  
 
Las representaciones antropológicas sobre el otro no son nada inocentes: las 
delimitaciones, el perfilamiento de los objetos, la organización de los 
dominios que posibilitan la emergencia de un Otro-objeto es un acto político 
(Foucault) 
 
Por eso, la economía del poder y de la verdad de las prácticas 
discursivas de los antropólogos no es un efecto de superficie puesto que  
remiten más bien a los principios disciplinarios que las constituyen. 
El negro Como objeto de la antropología en Colombia es un efecto de 
poder al ser filtrado, jerarquizado, inventado y ordenado en nombre del 
conocimiento verdadero y de los derechos de una ciencia detentada por 
unos pocos. Esto se contrapone a las posiciones empiristas y 
esencialistas que ven en él negro un hecho dado y a la antropología 
como (nómadas 199) el descubrimiento de la verdad y de la realidad tal 
cual es. Para algunos prestigiosos académicos, incluso, pensar el negro 
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como construcción disciplinaria de poder es sólo un perverso ejercicio 
retórico y un acto de discriminación racial debido a que se suponen a sí 
mismos como portadores legítimos de la verdad, como los 
determinantes del derecho de hablar en nombre del Otro y 
representantes de las cruzadas contra los enemigos de dicha verdad y 
derecho
19. 
                                                 
19
 RESTREPO, Eduardo.  Avatares del negro en la antropología Colombiana.  En Revista 
Nómadas (Col) N° 9.  Septiembre 1998. [En línea]. Disponible en:   
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/1051/105114273018.pdf  
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2. SELECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE LA 
TEMÁTICA ASOCIADA A LA GENTE NEGRA EN LOS LIBROS 
DE HISTORIA DE PEREIRA DEL AUTOR VICTOR ZULUAGA 
Tabla 1 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA, FACULTAD DE EDUCACIÓN. 
ESTUDIO CONCEPTUAL SOBRE LA GENTE NEGRA EN LOS LIBROS DE HISTORIA DE PEREIRA: AUTOR ( 
VÍCTOR ZULUAGA GÓMEZ) 
INDICADOR DE PRESENCIA. 
 
Libro 
 
Temática 
asociada a la 
gente negra 
Contenido manifiesto 
Concepto 
estructurante 
Indicador 
de 
presencia 
 
Año 
 
Libro 1 
Crónicas de 
la antigua 
Pereira 
 
Palenque de 
egoya: 
explotación 
minera 
pág. 11-12-13-18 
Se conoce con el nombre de 
palenque, aquel sitio, en donde se 
refugiaban los esclavos y establecían 
una comunidad independiente y 
autónoma. 
En Colombia fuero famosos los 
palenques que se establecieron  en la 
costa atlántica, como los de tabacal, 
matudere, matuna, verrugas y san 
Basilio.  
Dichos palenques, ocupados por 
negros llamados cimarrones, por el 
carácter rebelde que tenían, contaban 
con una organización política llamada 
cabildo “conformada por autoridades 
elegidas por toda la comunidad. Se 
designaban  como nombres tomados 
de la sociedad española conocida: rey, 
o virrey, alguacil mayor, teniente de 
guerra, alférez, alcalde, gobernador y 
tesorero-contador, con insignias 
especiales (bastones) y elementos de 
disciplina (cárcel y cepo). Pero no 
reconocían ninguna otra autoridad que 
la propia.” 
La conformación de un palenque no 
era una empresa fácil si se tiene en 
 
Palenque 
 
9 
 
1998 
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cuenta que los dueños de esclavos, 
por lo general, compraban esclavos de 
procedencia africana diferente, de tal 
manera que entre ellos no se podían 
entender fácilmente y  de esta manera 
evitaban que organizaran 
levantamientos o fugas. 
Sin embargo, muchos de estos grupos 
lograron superar esas dificultades y 
consolidar una permanencia como 
palenque, por muchos años. Richard 
Price recoge los testimonios de un 
medico que visito un palenque en 
Surinam: “son inconcebibles los 
recursos que emplea esta gente en los 
bosques…obtiene caza y pesca en 
gran abundancia, con ballestas y 
trampas artificiales, y la preservan 
asándola; y sus campos se encuentran 
casi saturados, de arroz, mandioca, 
camotes, semillas, y otras cosas. 
Hacen sal de las cenizas de las 
palmeras…Hemos encontrado oculto 
cerca del tronco de un árbol viejo una 
botella –estuche llena de excelente 
mantequilla, la cual…hicieron 
mezclando y limpiando la grasa de los 
gusanos de las palmeras; esto llena 
todos los requisitos de la mantequilla 
europea, y yo la encontré de hecho 
mas deliciosa aun a mi paladar. El 
pistache, o nueces pinda (cacahuetes) 
también los convierten en mantequilla, 
por su sustancia aceitosa, y lo usan 
frecuentemente en sus caldos. 
También tienen vino de palmera en 
abundancia;  la procuran por medio de 
profundas escisiones de un pie 
cuadrado en los troncos caídos, donde 
el jugo que se ha recogido se fermenta 
prontamente por el calor del sol; no 
solo una bebida fresca y agradable, si 
no también suficientemente fuerte para 
embriagar”. 
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Libro 1 
Crónicas de 
la antigua 
Pereira 
 
Los salados 
de consota: 
abandono de 
los salados. 
pág. 24 
En el año de 1785, como hemos 
señalado en la crónica sobre el 
palenque de egoya, los esclavos 
procedentes de Cartago ocuparon 
fugazmente el área que hoy podría 
identificarse como Turín, pero es de 
suponer que los negros cimarrones no 
alcanzaron a descubrir las fuentes 
saladas del consota.  
 
esclavos 
 
1 
 
1998 
 
Libro 1 
Crónicas de 
la antigua 
Pereira 
 
Se revive la 
explotación de 
las salinas: 
explotación de 
sal 
pág. 27 
es de suponer que el crecimiento de 
santa rosa y luego la fundación de 
Marsella con el nombre de Segovia, la 
de manda de la sal fue creciendo a tal 
punto que el doctor Ramón Rubiano, 
residente en Santa Rosa, poseía una 
cuadrilla de esclavos para explotar las 
salinas de consota. 
 
esclavos 
 
1 
 
1998 
 
Libro 1 
Crónicas de 
la antigua 
Pereira 
 
Héroes 
ignorados: 
confrontacione
s 
pág. 35 
al año siguiente, y estando ejerciendo 
como capitán de la provincia de 
Quimbaya Miguel Muñoz, se 
presentaron las primeras rebeliones de 
los indígenas  de dicha provincia, con 
un saldo de 14 españoles muertos, de 
los cuales dos eran encomenderos, y 
el resto, españoles pobres o soldados 
que vivían en las haciendas de los 
encomenderos. Igualmente murieron 
en esta primera revuelta, 12 esclavos 
negros y 70 indígenas yanaconas. 
 
Esclavos 
negros 
 
1 
 
1998 
 
Libro 1 
Crónicas de 
la antigua 
Pereira 
 
Las victimas 
de Robledo y 
Muñoz: 
crueldad 
española 
pág. 42 
Otro español de ingrata recordación 
por las atrocidades cometidas contra 
los indígenas gorrones, Armas y 
Quimbaya fue el capitán Miguel 
Muñoz. Lugarteniente de Belarcaza, 
ejerció las funciones de Cartago en el 
año de 1543. Cuando en el año de 
1550 se realizó “el juicio de 
residencia”, es decir, juzgamiento de 
sus actuaciones como cabeza de 
gobierno, salieron a relucir los 
siguientes hechos, que pueden dar 
una idea de su carácter feroz. Fue 
 
Esclavo 
 
1 
 
1998 
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acusado en aquella ocasión de: 
1. Echar los perros al cacique Urbi, por 
que el encomendero se quejaba del 
mal servicio que prestaban los indios. 
Este castigo lo justifico Muñoz 
diciendo que era necesario 
escarmentar a los indios, para que 
prestaran un mejor servicio a sus 
encomenderos. 
2. Quemar al cacique Arisquimba por 
que se negaba a confesar el sitio en  
donde había sido enterrado el cacique 
consota. Luego de quemarlo, le soltó 
los perros de presa. 
3. Ordenar que fueran  aperreados, es 
decir, dejados a merced de los perros, 
los caciques de Chalima, peromboco y 
Guquita. 
4. Obligar a un indígena a tirarse al río 
por un barranco, por que se negaba a 
decirle el sitio del cual extraía oro.  
5. Ordenar a un esclavo que diera 
muerte a un indio porque éste no pudo 
explicar la razón por la cual había ido 
a la ciudad de Cartago. 
6. Hacer despeñar en Arma a varios 
indígenas. 
7. Obligar en la misma arma a 40 
indios a entrar en un bohío, 
encerrarlos y al producirse un 
incendio, dejarlos morir. 
8. en Chuscurraca mandar azotar al 
hijo del cacique por que el oro que 
entregaba no le parecía suficiente.  
 
Libro 1 
Crónicas de 
la antigua 
Pereira 
 
Pueblo 
indígena de 
nuestra 
señora de las 
nieves:  
Desplazamient
os 
pág. 51 
 Se ratifica la prohibición a los 
españoles para que se establecieran 
dentro de los límites del resguardo, y 
ella se hace extensiva a los esclavos. 
 
esclavos 
 
1 
 
1998 
 
Libro 1 
Crónicas de 
la antigua 
 
Pindana de los 
cerritos: los 
pleitos por sus 
pág. 59 
Aparecen luego en el año de 1785, las 
referencias al pueblo indígena de 
cerritos, en la medida que algunos 
 
esclavos 
 
1 
 
1998 
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Pereira tierras 
(posesión de 
tierras) 
indígenas colaboraron para que los 
esclavos de Cartago se establecieran 
a orillas del río Egoyá, tal como se 
reseña en la crónica del palenque que 
formaron los negros cimarrones a 
orillas del río mencionado.  
 
Libro 1 
Crónicas de 
la antigua 
Pereira 
 
Entre la 
independencia 
y la 
refundación de 
Pereira: 
explotación de 
sal. 
Las luchas por 
la 
independencia
: 
pág. 67 
Generalmente se ha creído que entre 
el año de 1691 y el de 1863, estos 
terrenos de la actual Pereira y sus 
alrededores quedaron completamente 
abandonados. Lo cierto es que, tal 
como lo hemos planteado en crónicas 
anteriores, hubo actividad en el Egoya 
con la llegada de los negros 
cimarrones, hubo explotación de sal, 
se fundó la pequeña aldea de Condina 
y se convirtió en albergue del doctor 
Francisco Pereira Martínez y luego, de 
algunos colonos pobres que no 
lograron el favor del gobierno caucano 
para que les adjudicaran, desde 1858, 
terrenos en Cartago Viejo. 
pág. 70 
La difícil situación vivida por algunos 
españoles residenciados en dicha 
ciudad en el momento en que se 
produce la derrota de los realistas, se 
pueden dimensionar al leer algunos de 
los documentos que hacen alusión a 
estos hechos. Igualmente, fue un 
período crítico para los patriotas que 
tenían algunas propiedades pues de 
ellos se exigía tributos adicionales por 
parte del gobierno español. Y por 
último, también era penosa la situación 
del labrador pobre, del negro y del 
indígena, que eran enrolados en los 
ejércitos patriotas o realistas, sin 
dejárseles ninguna alternativa.    
 
Negros 
cimarrones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1998 
 
En la primera tabla se observa en los libros crónica de la antigua Pereira y la 
nueva historia de la (fundación)  que en los capítulos Palenque egoya, los 
salados del consota, pindana de los cerritos y entre la independencia y la 
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refundación de Pereira, el autor menciona rápidamente  a negros, palenques 
y esclavos, como parte de la historia de Pereira, reconociendo así aportes 
realizados por la gente negra. 
Por otra parte los cuadros nos proporcionan una información muy importante 
dentro del marco de la investigación, para , poder a llegar a responder, de 
manera más precisa y correcta todos los interrogantes sobre la gente negra 
en los libros de historia de Pereira del autor Víctor Zuluaga  donde radica la 
importancia del trabajo investigativo, radicado en el discurso más recurrente 
y es por eso q de estos cuadros podemos rescatar q se pudo analizar , 
investigar y evidenciar en los libros, las condiciones de vida de la gente 
negra q participo en la rica y apasionante construcción de la ciudad de 
Pereira y que también nos muestran q de una u otra forma esta gente fue 
violentada, despojada de sus ideas y sus raíces y convertidas e identificados 
por la sociedad colonial esclavista, como negros, palenques, cimarrones y 
esclavos…y que es el sustento del trabajo q se realiza 
en la primera tabla se observa en los libros crónica de la antigua Pereira y la 
nueva historia de la (fundación)  que en los capítulos Palenque egoya, los 
salados del consota, pindana de los cerritos y entre la independencia y la 
refundación de Pereira, el autor menciona rápidamente  a negros, palenques 
y esclavos, como parte de la historia de Pereira. es de esa manera q nos 
acerca el autor a la realidad de los acontecimientos ocurridos en  esa época 
y que realmente la historia estaba viva pero q se retoma evidenciando esos 
aportes  de esta gente negra aunque sea de manera tímida pero si muestra 
un camino q se labro gracias a al esfuerzo de esta gente y q no solo fue la 
colonia antioqueña habitaba estos terrenos y como  a veces lo creemos y lo 
pensamos, por eso fue importante profundizar y analizar estos textos del 
autor Víctor Zuluaga.... 
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Tabla 2 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA, FACULTAD DE EDUCACIÓN. 
ESTUDIO CONCEPTUAL SOBRE LA GENTE NEGRA EN LOS LIBROS DE HISTORIA DE 
PEREIRA: AUTOR ( VÍCTOR ZULUAGA GÓMEZ) 
INDICADOR DE PRESENCIA 
Libro La 
nueva 
historia de 
Pereira: 
Fundación   
Temática asociada a 
la gente negra. 
Contenido 
manifiesto 
Concepto 
estructurante 
Indicador de 
presencia 
Año 
Libro 2 
La nueva 
historia de 
Pereira: 
Fundación   
Antecedente de la 
colonización: 
producción minera 
pág. 23 esclavos 1 2004 
 La salina de 
consota:(actividad 
laboral. 
pág. 27-28-
29-31-32 
esclavos 8 2004 
Libro 2 
La nueva 
historia de 
Pereira: 
Fundación   
Palenque de egoya: 
producción minera 
pág. 37-38-
39-40-41 
esclavos 29 2004 
Libro 2 
La nueva 
historia de 
Pereira: 
Fundación   
Adjudicaciones de 
realengos y baldíos: la 
concesión a Manuel 
Antonio Gómez de 
Asprilla   (concesión 
de tierras) 
pág. 46-48 esclavos 2 2004 
Libro 2 
La nueva 
historia de 
Pereira: 
Fundación   
Fundación de santa 
rosa: la colonización 
(los pioneros 
latifundios). 
Ocupación de baldíos: 
pág. 57-63 Esclavos  
 
 
 
Palenques 
negros 
1 
 
 
 
 
1 
2004 
Libro 2 
La nueva 
historia de 
Pereira: 
Fundación   
Cartago viejo entre la  
vida y la muerte: 
colonos invisibles 
(reclutamiento 
pág. 100-101 Esclavos  2 2004 
Libro 2 
La nueva 
historia de 
Pereira: 
Fundación   
La desaparición de 
tierras en cerritos: 
fuga de negros 
pág. 124-125 esclavos 6 2004 
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Libro 2 
La nueva 
historia de 
Pereira: 
Fundación   
Empresarios de tierras 
y especuladores: 
libertad 
pág. 137-138 esclavos 5 2004 
 
Para la segunda  tabla se observa en los mismos libros, que en los capítulos 
Antecedente de la colonización, Palenque egoya, los salados del consota, 
pindana de los cerritos adjudicación de realengos y baldíos, fundación de 
Santa Rosa, Cartago viejo entre la vida y la muerte, la desaparición de tierras 
en cerritos y empresarios de tierras y especuladores,  el autor menciona 
rápidamente  negros y palenques, centrándose más en esclavos, como parte 
de la historia de Pereira. 
Para la segunda  tabla se observa en los mismos libros, que en los capítulos 
Antecedente de la colonización, Palenque egoya, los salados del consota, 
pindana de los cerritos adjudicación de realengos y baldíos, fundación de 
Santa Rosa, Cartago viejo entre la vida y la muerte, la desaparición de tierras 
en cerritos y empresarios de tierras y especuladores,  el autor menciona 
rápidamente  negros y palenques, centrándose más en esclavos, como parte 
de la historia de Pereira. 
Es así como en la fundación e la ciudad según el autor había una o se 
ejercía un poder hegemónico de la clase dominante tal y como se puede 
apreciar en los cuadros mostrando así que en la construcción de la ciudad de 
Pereira se asiste una historia con muchos elementos q tejieron identidad de 
un pueblo pero q también fue gracias al esfuerzo y la presencia de una 
multiculturalidad q desde siempre ha echado raíces en  Pereira. 
Como quiera q sea esta historia documentada en los cuadros tiene el 
respaldo documental del autor dejando piso sobre las versiones de que  
existió un pueblo con un anhelo común y lleno de esperanza y ansias de 
libertad. 
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Tabla 3 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA, FACULTAD DE EDUCACIÓN. 
ESTUDIO CONCEPTUAL SOBRE LA GENTE NEGRA EN LOS LIBROS DE HISTORIA DE 
PEREIRA: AUTOR ( VÍCTOR ZULUAGA GÓMEZ) 
INDICADOR DE PRESENCIA 
 
Libro  
Crónicas de 
la antigua 
Pereira 
 
Temática 
Asociada a la gente 
negra 
 
Concepto 
estructurante 
 
 
Indicador de 
presencia 
 
 
año 
Libro 1 
Crónicas de 
la antigua 
Pereira 
Palenque de egoya: 
producción minera 
 
palenque 
9  
1998 
Libro 1 
Crónicas de 
la antigua 
Pereira 
Salados de consota: 
abandono de los salados 
 
esclavos 
1  
1998 
Libro 1 
Crónicas de 
la antigua 
Pereira 
Se revive la explotación 
de las salinas: 
explotación de sal  
 
esclavos 
 
1 
 
1998 
Libro 1 
Crónicas de 
la antigua 
Pereira 
Héroes ignorados: 
confrontaciones 
Esclavos 
negros 
 
1 
 
1998 
Libro 1 
Crónicas de 
la antigua 
Pereira 
Las victimas de robledo 
Muñoz: crueldad 
española 
 
esclavo 
 
1 
 
1998 
Libro 1 
Crónicas de 
la antigua 
Pereira 
Pueblo indígena de 
nuestra señora de las 
nieves: desplazamientos 
 
esclavo 
 
1 
1998 
Libro 1 
Crónicas de 
la antigua 
Pereira 
Pindana de los cerritos: 
los pleitos por sus tierras 
( posesión de tierras) 
 
esclavos 
 
1 
 
1998 
Libro 1 
Crónicas de 
Entre la independencia y 
la refundación  de 
 
Negros 
 
1 
 
1998 
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la antigua 
Pereira 
Pereira: explotación de 
sal 
cimarrones 
Libro 1 
Crónicas de 
la antigua 
Pereira 
Las luchas por la 
independencia: ejércitos 
 
negro 
 
1 
 
1998 
 
En esta tabla  se observa en los capítulos Antecedente de la colonización, 
Palenque egoya, los salados de la Consota, donde  se revive la explotación 
de salinas, héroes ignorados, las victimas de robledo, Pindana de los 
cerritos, pueblo indígena de nuestra señora de las nieves entre la 
independencia y la refundación de Pereira en las luchas de la independencia 
que el autor menciona brevemente esclavos, negros y palenques,  como 
parte de la historia de Pereira. 
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Tabla 4 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA, FACULTAD DE EDUCACIÓN. 
ESTUDIO CONCEPTUAL SOBRE LA GENTE NEGRA EN LOS LIBROS DE HISTORIA DE 
PEREIRA: AUTOR ( VÍCTOR ZULUAGA GÓMEZ) 
INDICADOR DE PRESENCIA 
 
Libro   La 
nueva 
historia de 
Pereira: 
Fundación 
 
Temática 
Asociada a la 
gente negra 
 
Concepto 
estructural 
 
 
Indicador de 
presencia 
 
 
año 
Libro 2 
La nueva 
historia de 
Pereira: 
Fundación 
Antecedentes de la 
colonización: 
Mano de obra 
Esclavos 9 2004 
Libro 2 
La nueva 
historia de 
Pereira: 
Fundación 
La salina de 
consota: abandono 
de los salados 
esclavos 9 2004 
Libro 2 
La nueva 
historia de 
Pereira: 
Fundación 
Palenque de egoya: 
producción minera 
esclavos 29 2004 
Libro 2 
La nueva 
historia de 
Pereira: 
Fundación 
Adjudicaciones de 
realengos y baldíos: 
actividad laboral 
   
Libro 2 
La nueva 
historia de 
Pereira: 
Fundación 
La concesión a 
Manuel Antonio 
Gómez de Asprilla: 
propiedad de la 
tierra 
esclavos 2 2004 
Libro 2 
La nueva 
historia de 
Pereira: 
Fundación 
Fundación de santa 
rosa: la colonización 
( los pioneros 
latifundios) 
Ocupación de 
baldíos:  
Esclavos 
 
 
 
Palenques de 
negros 
1 
 
 
 
1 
 
2004 
 
 
 
 
2004 
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Libro 2 
La nueva 
historia de 
Pereira: 
Fundación 
Cartago viejo entre 
la  vida y la muerte: 
colonos invisibles 
(reclutamiento) 
esclavos 2 2004 
Libro 2 
La nueva 
historia de 
Pereira: 
Fundación 
La desaparición de 
tierras en cerritos:  
fuga de negros 
esclavos 6 2004 
Libro 2 
La nueva 
historia de 
Pereira: 
Fundación 
Empresarios de 
tierras y 
especuladores: 
libertad 
esclavos 5 2004 
 
En la cuarta tabla  se observa que en los mismos libros, capítulos 
antecedentes de la colonización, las salinas de Consota, palenque del 
Egoya, adjudicación de realengos y baldíos, la concesión a Manuel Antonio 
Gómez, fundación de Santa Rosa, Cartago viejo entre la vida y la muerte, 
desaparición de tierras en cerritos y empresarios de tierras y especuladores, 
que  el autor menciona rápidamente  negros, palenques y esclavos, como 
parte de la historia de Pereira. 
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3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE LA 
TEMÁTICA ASOCIADA A LA GENTE NEGRA EN LOS LIBROS 
DE HISTORIA DE PEREIRA DEL AUTOR VICTOR ZULUAGA 
Figura 1 
 Grafica 1. Porcentaje de los indicadores de presencia. 
 
Para el análisis se diseñó un instrumento de recolección de la información: 
ficha de lectura (ver ficha sobre  estudio conceptual de la gente negra en los 
libros de historia de Pereira: autor (Víctor Zuluaga Gómez), indicadores de 
presencia), que posibilito la selección de las categorías y los temas que 
conforman el corpus discursivo. Este está conformado por los temas o 
13% 
1% 
1% 
85% 
 
CONCEPTOS ESTRUCTURANTES      
(relacion porcentual de las categorias) 
palenques negros  cimarrones esclavos 
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discursos referidos a la presencia de la gente negra en los libros de historia 
de Pereira del autor  antes mencionado. Luego del análisis de la temática 
asociada a la gente negra se adoptó el criterio de representatividad 
entendido como la frecuencia o repetición de las categorías conceptuales, su 
relación porcentual y su presencia a lo largo de la investigación. 
 
Es así  como  el criterio de representatividad permitió la deducción de los 
conceptos estructurantes del discurso asociado a la gente negra. En la 
gráfica N° 1 el uso de colores fue la herramienta de identificación de las 
categorías más  comunes como claves. 
 
Por esta razón el proceso adoptado en esta etapa fue el siguiente: 
Se hallan las categorías de mayor a menor representatividad de acuerdo a 
su indicador de presencia en los libros de historia de Pereira del autor Víctor 
Zuluaga. 
 
Se establecen las relaciones entre los conceptos buscando categorías 
representativas acerca de la temática asociada a la gente negra. Por 
deducción la investigación estableció que toda la información sobre la 
presencia o representación social de la gente negra en los libros de historia 
de la ciudad de Pereira del autor Víctor Zuluaga  se puede incluir en cuatro 
categorías macro: palenques, negros, cimarrones y esclavos. 
 
Categorización: 
Anteriormente explicamos la forma y los criterios tenidos en cuenta que  
posibilito la selección del corpus discursivo; a continuación se analizan cada 
una de las categorías.  
Estas categorías contienen conceptos fuertes seleccionados por su 
frecuencia o repetición  en la investigación  Los palenques son conocidos 
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como los sitios donde se refugiaban  los esclavos  estableciendo una 
comunidad independiente y autónoma, eran esclavos fugitivos que lograban 
ponerse fuera del alcance de sus amos, estos  eran ocupados por negros 
llamados cimarrones, contaban con una organización política llamada cabildo  
conformada por autoridades elegidas por toda la comunidad, no reconocían 
ninguna otra autoridad más que la propia, se encontraban en aldeas en las 
que predominaba el cultivo de maíz, gallinas y yuca. Los palenques más 
reconocidos fueron los que se establecieron en la costa atlántica, como los 
de Tabacal, Matudere, Matuna, Verrugas y San Basilio. 
Negros. Esta población se constituye con los descendientes de africanos de 
las etnias provenientes de áfrica ecuatorial, esclavizados y traídos de 
América desde la época de la colonia, eran considerados como mercancía 
humana por el estado, con lo cual alcanzan un valor económico y social en el 
mercado esclavista, La población negra  estaba localizada en las provincias 
que hoy constituyen el llamado occidente colombiano, especialmente los 
departamentos del Cauca, Antioquia, Choco, Bolívar, Popayán, Cali, Choco, 
el norte del departamento de Antioquia y la costa atlántica, fueron por 
excelencia las regiones colombianas y los núcleos sociales donde los 
africanos y sus descendientes dejaron más hondas huellas en la sociedad. 
Cimarrones.  Es la historia de rebeliones audaces y continuas de esclavos, 
orientadas por el ansia de libertad. Los cautivos africanos que no se 
resignaron a su suerte huyeron a los montes tupidos o arcabucos, atraídos 
por la ilusión de una libertad permanente. Cualquiera que fuera el motivo y la 
forma escogida, la fuga siempre expresaba la resistencia hacia la esclavitud. 
Esto hizo que de todos los delitos cometidos por la población esclavizada, el 
más serio y el que con mayor rigor castigaba el imperio español. 
Esclavos. La esclavitud era una situación aceptada y a menudo esencial 
para la economía y la sociedad de todas las civilizaciones antiguas, La 
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esclavitud es un estado social definido por la ley y las costumbres como la 
forma más absolutamente involuntaria de servidumbre humana, un esclavo 
se caracteriza porque su trabajo o sus servicios se obtienen por la fuerza y 
su persona física es considerada como propiedad de su dueño, que dispone 
de él a su voluntad. Desde los tiempos más remotos, el esclavo se definía 
legalmente como una mercancía que el dueño podía vender, comprar, 
regalar o cambiar por una deuda, sin que el esclavo pudiera ejercer ningún 
derecho u objeción personal o legal. 
En este contexto se desarrolla una serie de acontecimientos sociales y 
culturales  donde los esclavos africanos traídos a Colombia y a la región, 
agudizaron la crisis desde los primeros tiempos de la colonia respecto a sus 
condiciones económicas sociales y de dignidad humana como el reclamo por 
su libertad, la situación en la que llegaron los esclavos a estas tierras fue 
bastante crítica por las condiciones de hacinamiento, sanitarias, alimentarias, 
y de postración moral.  “La resistencia también se dio en el ámbito de las 
creencias y del lenguaje. La espiritualidad de la gente del África, su 
interpretación del cristianismo, la pervivencia de ancestrales saberes y 
técnicas botánicas y médicas continuó activas”20.  
Aunque se pude  entrar en los terrenos de la especulación  se puede decir   
que los levantamientos que se ocasionaron en las localidades de la ciudad 
de Pereira y la región, pudieron estar inspirados en la  tradición libertaria de 
la comunidad negra; es posible que estos levantamientos ocasionados en el 
municipio de Pereira que posteriormente derivo en la formación de palenques  
establecieron  alianzas  con los pueblos indígenas de la zona con un alto 
componente de individuos de la etnia negra  procedentes de áfrica, por 
supuesto en migración forzada basada en un típico  ritual de creencias, 
                                                 
20
 DELGADO Escobar, Christian.  Esclvitud, Cimarrones y Palenques. En Revista de los 
Estudiantes de Historia N° 4 2006.  Universidad del Valle.  [En línea] Disponible en: 
http://anacronica.univalle.edu.co/esclavitud,_cimarrones_y_palenques.htm 
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lenguaje, instrumentos, cantos y propósitos de defensa social para acabar 
con el padecimiento físico y social. 
Los anteriores datos son fragmentos que contextualizan  la lucha de estas 
comunidades por la libertad, donde cobra importancia el surgimiento de los 
cabildos  
que se convirtieron  en centros de evocación y afirmación de valores, 
imágenes, música, culinaria y expresiones lingüísticas o gestuales de 
tradición africana. Por esta razón se consideran refugios de africanía, 
es decir, espacios donde la gente del África podía evocar las memorias, 
sentimientos, aromas, formas estéticas, texturas, colores y armonías de 
su tierra natal. Con el paso del tiempo, y gracias a su creatividad, 
enriquecieron sus legados con tradiciones europeas e Indígenas, al 
tiempo que muchas de sus prácticas se arraigaron en las sociedades de 
los peninsulares y nativos americanos. No sólo los cabildos fueron 
espacios de resistencia al cautiverio en la Nueva Granada. Los 
palenques también lo fueron. Eran pueblos fortificados, construidos por 
los africanos que huían de sus amos. 
[…] Los grupos de fugitivos apalencados amenazaron la estabilidad 
económica de la sociedad esclavista. Para los amos, los Cimarrones 
representaba una pérdida económica. Los esclavizados tenían un precio 
y, al fugarse, se fugaba también el capital que representaban. Además 
eran una amenaza constante porque obstaculizaban el tránsito de 
mercancías, asaltaban y asesinaban a los viajeros que se dirigían o 
partían de las ciudades, y ejercían una gran influencia sobre aquellos 
que aún permanecían en cautiverio21.  
Utilizando su poder argumentado en  la creación de una  organización 
político-militar muy definida alrededor del cabildo,  y adoptando  algunas 
                                                 
21
 Cimarrones y Cimarronajes. [En Línea] Disponible en: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/etnias/1604/propertyvalue-30512.html. 
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prácticas  del gobierno colonial, como en el  aspecto económico,  el uso y 
explotación de la tierra sobre la base de la ayuda mutua, y la conservación y 
desarrollo de  su propia cultura y de las  manifestaciones de la misma. 
Los  cimarrones22, el bandidaje y los intentos de rebelión ponen en evidencia 
la crisis del sistema y de la sociedad esclavista, la cual se agudizaría más 
adelante, dentro del proceso general de evolución de la sociedad colonial, y 
que comprendería algunas etapas como la interrupción de la trata y del 
comercio de esclavos como mayor amplitud en los procesos de manumisión, 
la libertad de partos y, finalmente la abolición de la esclavitud a mediados del 
siglo XIX. 
 
3.1 ALGUNOS AUTORES PIONEROS EN EL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE 
LAS CATEGORÍAS (NEGRO, ESCLAVO, CIMARRÓN Y PALENQUES) EN 
COLOMBIA. (CAPITULO X). 
 
Toda  la riqueza  temática, unida a la pobreza de fuentes, ha obligado al 
antropólogo y al sociólogo a recurrir a la fuente tradicional del historiador, el 
documento escrito; y, en concordancia, el historiador ha debido recurrir a la 
tradición oral, fuente tradicional de los estudios antropológicos, sociológicos y 
lingüísticos; tras de este primer contacto, se empiezan a compartir técnicas, 
métodos y conceptos para el análisis, lo cual hace del estudio sobre el 
cimarrón, el esclavo, el negro y los palenques en Colombia  un tema clave en 
las posibilidades de ser un lugar de encuentro de las diversas ciencias 
sociales , en el que se abra una ventana hacia el análisis integrado y la 
comprensión efectiva de algunas de nuestras sociedades marginadas.  
                                                 
22
 Sublevación y Cimarronismo en Colombia.  [En línea] Disponible en: 
http://www.todacolombia.com/etnias/afrocolombianos/cimarrones.html  
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A pesar de todos los atractivos señalados, el estudio sobre el cimarrón, el 
esclavo, el negro y los palenques han sido realmente escasos en Colombia 
sin embargo a continuación  se   resaltaran   algunos nombres  de  autores 
pioneros en esta temática: 
 Padre Rafael Arboleda. 
 Nina De Friedermann. 
 Aquiles Escalante. 
 Germán Colmenares. 
 Jaime Jaramillo Uribe.  
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4. RESULTADO Y ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
De acuerdo  al análisis de la investigación realizada se puede evidenciar que 
los aportes de la  gente negra en la historia de la ciudad de Pereira son 
muchos pero que sin embargo no se hacen muy notorios . Es por esta razón 
que el discurso histórico es fiel reflejo de  una  cultura y conocimiento   
epistemológico  producido  por Occidente, radicada en la imposición  del 
poder  para convertir la misma   en una solo historia. En tal sentido, el 
imaginario conceptual  es cómplice con el pensamiento y las estructuras 
políticas euro céntricas del sistema mundo aplicadas al contexto nacional y 
local. 
 
De acuerdo a la teoría de la colonialidad del poder formulada originalmente 
por Aníbal Quijano, el poder y sus relaciones concomitantes son 
invisibilizadas  por la teoría del concenso,  que define en última instancia la 
idea de poder  como una capacidad o como un posicionamiento de carácter 
individual dentro de la autoridad institucional del sistema. 
 
El asunto aquí  radica en que los escritos relacionados a la gente negra 
donde  citaré puntualmente al  autor Víctor  Zuluaga y sus libros de historia 
de Pereira no busca rescatar el valor social de la gente negra sino que sus 
textos son una réplica continua donde la historia y las perspectivas  
epistémicas se presentan como  una  enunciación y localización geo-política  
del sujeto como esclavo que  existe en las coordenadas del poder global.  
 
No es un accidente que esta conceptualización del sistema mundo que se 
analiza en esta investigación, cuestione las conceptualizaciones tradicionales 
producidas por los pensadores y escritores nacionales y locales; ya que de 
acuerdo a la escritora Nigeriana Chimamanda  el peligro de conocer  una 
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sola historia es que como consecuencia roba la dignidad de los pueblos, 
dificulta el reconocimiento de la igualdad humana, enfatiza las diferencias en 
vez de dar cuenta de la similitudes; ya que  las historia también pueden dar 
poder y humanizar,  las historias pueden quebrar la dignidad de un pueblo 
pero también pueden reparar esa dignidad rota. 
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5. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN  
 
Para concluir  se puede decir  que la gente negra en los libros de historia de 
la ciudad de Pereira es una investigación en la que se pretendió   indagar 
básicamente la concepción o percepción que tiene el escritor Víctor Zuluaga 
el  cual  señala algunos aportes de la comunidad afro en la construcción 
política, económica social y cultural de la ciudad de Pereira. Desde esta 
óptica se plantean a continuación algunas ideas que permiten concluir con 
los  resultados del ejercicio de investigación. 
 
En lo que concierne a los afro Pereiranos el presente trabajo de investigación  
demuestra que la presencia y representación de las comunidades afro en la 
construcción de la ciudad de Pereira, son el resultado de la dinámica 
poblacional de la colonia esclavista, los sucesivos levantamientos de los 
esclavizados por su libertad, las fugas, el cimarrones y la implantación de 
palenques en la región durante los siglos XVIII Y XIX. 
 
Por otra parte la comunidad  afrorisaraldense siempre ha estado presente 
aportando  desde muchos aspectos  a la ciudad, pero falta más 
reconocimiento por parte de autores,  a pesar que durante mucho tiempo  la 
historia local ha querido invisivilizarla con una excusa racista en la que se ha 
negado la importancia de la gente negra para la construcción de la ciudad de  
Pereira. 
 
De igual modo dentro de esta investigación se ha encontrado que para la 
gente afro no existe un reconocimiento relevante e importante donde se 
muestren sus aportes  con los cuales contribuyeron a fundar y desarrollar 
económica, social, cultural, étnica y políticamente la ciudad de Pereira, salvo 
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como muestran algunos textos en los que solo se reconocen como mano de 
obra explotada.   
Así mismo se encontró que el autor Víctor Zuluaga, si reconoce los aportes 
culturales, económicos y sociales de la comunidad negra en la historia de 
Pereira enmarcando y caracterizando los trabajos realizados por ellos.  
 
 
 
De ahí  que  la investigación  muestre que el autor Víctor Zuluaga en sus 
libros de historia de Pereira cuenta una historia menos sesgada  de acuerdo 
a otros historiadores,  ya que incluye la presencia de la comunidad negra en 
la construcción histórica de la ciudad, sin embargo  el discurso del autor 
sigue estando en el pasado y no ha avanzado hacia el presente. 
 
Por otra parte a partir del estudio realizado a los dos libros del autor Víctor 
Zuluaga, se puede evidenciar las situaciones y condiciones de vida de la 
población afrocolombiana en esa época, en la cual tenían los índices más 
altos de pobreza convirtiéndolos en población vulnerable a los efectos de la 
violencia de la época. El análisis de la información obtenida evidencia un 
vacío histórico acerca del rol de  los afros en el proceso de fundación de 
Pereira, desconociendo sus aportes.  
 
Por último se evidencia  que  los estudios  de los afros en libros de historia 
de Pereira   nos muestran que la historia no es que sea falsa pero si es una 
historia incompleta ya que esta sesgada por una historia única. Y el discurso 
sobre el negro se repite en el mundo, en Colombia  en lo regional y local, lo 
mimo hace Víctor zuluaga en sus intervenciones narrativas sobre la ciudad 
de Pereira. 
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6. PROPUESTAS 
 
Teniendo en cuenta  la historia de la ciudad de Pereira  en la cual  no se 
reconoce  a la comunidad afro  con los aportes hechos en el desarrollo de la 
misma, en ninguno de los siguientes aspectos: políticos, económicos, 
sociales y culturales  por consiguiente  se   sugieren  a continuación algunas 
propuestas. 
 
En lo concerniente a la comunidad afro y sus organizaciones en pro de la 
conquista de su derechos históricos, humanos y culturales debe enfilarse en 
un proceso de profesionalizar a sus miembros en el campo de la historia para 
presentarla a través de trabajos e investigaciones en prospección a la 
construcción de un estado que corresponda a la realidad de una nación 
multiétnica y pluricultural.  
 
Este trabajo es un aporte importante a la interpretación de la historia 
contemporánea de los afrodescendientes, en donde se propone el comienzo 
de una reinterpretación del conjunto de la historia en la ciudad, sirviendo al 
mismo tiempo como herramienta política y social para legitimar los  derechos 
e intereses de una sociedad en donde prime la unidad popular.  
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7. ANEXOS 
 
APARTADO DE ANÁLISIS  
FICHAS DE INDEXACIÓN. 
A continuación  se plasman las fichas de indexación  resultado del corpus 
bibliográfico del autor Víctor Zuluaga Gómez  para la exploración 
investigativa de los aportes y representaciones de la gente negra  en los 
libros de historia de Pereira, del autor (Víctor zuluaga Gómez). 
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA,  FACULTAD DE 
EDUCACION, PROGRAMA ETNOEDUCACION Y DESARROLLO 
COMUNITARIO, TESIS: LA GENTE NEGRA  EN LOS LIBROS DE 
HISTORIA DE PEREIRA, DEL AUTOR: (VÍCTOR ZULUAGA GÓMEZ). 
FICHA DE INDEXACION 
FECHA:     No. FICHA: 12182    
 DATOS BIBLIOGRAFICOS: 
AUTOR: APELLIDOS:   Zuluaga  Gómez 
              NOMBRES: Víctor 
AÑO DE EDICION: 1990    No. PAGINAS: 155   No. EDICIONES: 1 
DESCRIPCION 
PALABRAS CLAVES:                       TEMA:  Documentos  inéditos  
Caldas – Historia                                sobre la historia de Caldas 
Choco -  Historia                                 Choco y Risaralda. 
Risaralda – Historia 
OBSERVACIONES Y/O  COMENTARIOS: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA,  FACULTAD DE 
EDUCACION, PROGRAMA ETNOEDUCACION Y DESARROLLO 
COMUNITARIO, TESIS: LA GENTE NEGRA  EN LOS LIBROS DE 
HISTORIA DE PEREIRA, AUTOR  (VÍCTOR ZULUAGA GÓMEZ). 
   
FICHA DE INDEXACION  
FECHA:        No. FICHA: 17396    
DATOS BIBLIOGRAFICOS: 
AUTOR: APELLIDOS:    Zuluaga Gómez     NOMBRES: Víctor  AÑO DE 
EDICION: 1995    No. PAGINAS: 117   No. EDICIONES: 2 
DESCRIPCION 
 
PALABRAS CLAVES:                                   TEMA: Vida pasión  
Indios de Colombia                                        y muerte de los indígenas 
                                                                       de caldas y Risaralda 
 
OBSERVACIONES Y/O  COMENTARIOS: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA,  FACULTAD DE 
EDUCACION, PROGRAMA ETNOEDUCACION Y DESARROLLO 
COMUNITARIO, TESIS: LA GENTE NEGRA  EN LOS LIBROS DE 
HISTORIA DE PEREIRA, AUTOR (VÍCTOR ZULUAGA GÓMEZ). 
FICHA DE INDEXACION 
FECHA:        No. FICHA: 17901    
DATOS  BIBLIOGRAFICOS: 
AUTOR: APELLIDOS: Zuluaga Gómez 
              NOMBRES: Víctor 
AÑO DE EDICION: ______ No. PAGINAS: 160   No. EDICIONES: 1 
DESCRIPCION 
 
PALABRAS CLAVES:                                   TEMA: Extrañados en su tierra 
Resguardos                                                     
Indios de Colombia 
Guatita – Historia 
 
OBSERVACIONES Y/O  COMENTARIOS: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA,  FACULTAD DE 
EDUCACION, PROGRAMA ETNOEDUCACION Y DESARROLLO 
COMUNITARIO, TESIS: LA GENTE NEGRA  EN LOS LIBROS DE 
HISTORIA DE PEREIRA, AUTOR: (VÍCTOR ZULUAGA GÓMEZ). 
FICHA DE INDEXACION 
FECHA:         No. FICHA: 17902 
DATOS BIBLIOGRAFICOS: 
AUTOR: APELLIDOS: Zuluaga Gómez 
NOMBRES: Víctor 
AÑO DE EDICION: 1997  No. PAGINAS: 108   No. EDICIONES: 1 
DESCRIPCION 
 
PALABRAS CLAVES:                                   TEMA: Mundos reales 
Indios de Colombia                                        imaginarios del Choco. 
Choco – Historia 
Chamies 
OBSERVACIONES Y/O  COMENTARIOS 
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA,  FACULTAD DE 
EDUCACION, PROGRAMA ETNOEDUCACION Y DESARROLLO 
COMUNITARIO, TESIS: LA GENTE NEGRA  EN LOS LIBROS DE 
HISTORIA DE PEREIRA, AUTOR: (VÍCTOR ZULUAGA GÓMEZ). 
FICHA DE INDEXACION 
FECHA:      No. FICHA 18124 
DATOS BIBLIOGRAFICOS: 
AUTOR: APELLIDOS: __Zuluaga Gómez__ 
               NOMBRES: __Víctor____ 
AÑO DE EDICION: _______No. PAGINAS: ___202__ no. EDICIONES: 
________ 
DESCRIPCION 
PALABRAS CLAVES:                         TEMA: América bajo la 
dominación europea 
América                                                            
Descubrimiento y exploraciones                        
Españoles en América. 
América – Historia Hasta 1810 
OBSERVACIONES Y/O  COMENTARIOS: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA,  FACULTAD DE 
EDUCACION, PROGRAMA ETNOEDUCACION Y DESARROLLO 
COMUNITARIO, TESIS: LA GENTE NEGRA  EN LOS LIBROS DE 
HISTORIA DE PEREIRA, AUTOR: (VÍCTOR ZULUAGA GÓMEZ). 
FICHA DE INDEXACION 
.FECHA:   No. FICHA: 18125 
DATOS BIBLIOGRAFICOS: 
AUTOR: APELLIDOS: __Zuluaga__Gómez__           
 NOMBRES: __Víctor__ 
AÑO DE EDICION: ___1988____No. PAGINAS: _121 IL mapas_ No. 
EDICIONES: _1_ 
DESCRIPCION 
 
PALABRAS CLAVES:                           TEMA: Historia de la comunidad, 
Indios de Colombia                                    Indígena Chami. 
Chamies. 
 
 
OBSERVACIONES Y/O  COMENTARIOS: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA,  FACULTAD DE 
EDUCACION, PROGRAMA ETNOEDUCACION Y DESARROLLO 
COMUNITARIO, TESIS: LA GENTE NEGRA  EN LOS LIBROS DE 
HISTORIA DE PEREIRA, AUTOR: (VÍCTOR ZULUAGA GÓMEZ). 
FICHA DE INDEXACION 
FECHA: _________    No. FICHA: __18126_  
DATOS BIBLIOGRAFICOS: 
AUTOR: APELLIDOS: _Zuluaga_Gomez_ 
               NOMBRES: ____Víctor_____ AÑO DE EDICION: _1997__ No. 
PAGINAS: ___207__ No. EDICIONES: _1_ 
DESCRIPCION 
 
PALABRAS CLAVES:                                   TEMA: Cosme Marulanda: un 
hombre, 
Marulanda ( Caldas)                                         un pueblo 
Descripciones y viajes                                     
Marulanda (caldas) – Historia. 
 
OBSERVACIONES Y/O  COMENTARIOS: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA,  FACULTAD DE 
EDUCACION, PROGRAMA ETNOEDUCACION Y DESARROLLO 
COMUNITARIO, TESIS: LA GENTE NEGRA  EN LOS LIBROS DE 
HISTORIA DE PEREIRA, AUTOR: (VÍCTOR ZULUAGA GÓMEZ). 
FICHA DE INDEXACION 
FECHA: _________ No. FICHA: ___21186____ 
DATOS BIBLIOGRAFICOS: 
AUTOR: APELLIDOS: __Zuluaga_ Gómez__ 
               NOMBRES: ___Víctor_ 
AÑO DE EDICION: _________ No. PAGINAS: __94__No. EDICIONES: 
__1__ 
DESCRIPCION 
PALABRAS CLAVES:           TEMA: Crónicas de la antigua Pereira 
 
OBSERVACIONES Y/O  COMENTARIOS: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------- 
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA,  FACULTAD DE 
EDUCACION, PROGRAMA ETNOEDUCACION Y DESARROLLO 
COMUNITARIO, TESIS: LA GENTE NEGRA  EN LOS LIBROS DE 
HISTORIA DE PEREIRA, AUTORES: (VÍCTOR ZULUAGA GÓMEZ). 
FICHA DE INDEXACION 
FECHA: __________ No. FICHA __23304__ 
DATOS BIBLIOGRAFICOS: 
AUTOR: APELLIDOS: _Zuluaga__Gómez__ 
               NOMBRES: __Víctor_ 
AÑO DE EDICION: ______No. PAGINAS: _142  mapas No. EDICIONES: 
_________ 
DESCRIPCION 
 
PALABRAS CLAVES:               TEMA: La nueva historia de Pereira: 
                                                               Fundación. 
 
OBSERVACIONES Y/O  COMENTARIOS: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Crónicas de la antigua Pereira Víctor Zuluaga Gómez primera edición marzo 
de 1998. 
Documentos inéditos sobre la historia de Caldas ch…  
Vida, pasión y muerte de los Indígenas de Caldas y R… 
Extrañados en su tierra. 
Mundos reales imaginarios del Chocó. 
América bajo la dominación europea. 
Historia de la comunidad Indígena chamí. 
Cosme Marulanda: un hombre un pueblo. 
La nueva historia de Pereira: fundación. 
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